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Alameda de Carlos Haes j unto al Banco Espana-El local más cómodo y fresco deMálaga 
Hoy Domingo matines infantil a las cuatro y media da la tarde con preciosos 
regalos paira los niños.—Programa magnífico.—Sección desde las 8 hasta las 12 de 
la noche,—Exito; éxito extraordinario del 5.° y 6.° episodio de la colosal y magistral 
película de la casa PATHE
Las peripecias de Paulina
, .  Completarán el programa las de gran éxito, «Amor y dinamita» (extremada­
mente cómica), «Poiidor navio», y el estreno «Robinet aprende el baile ruso».—Ade­
mas del programa anunciado, en el matines de la tarde se proyectarán cu-tro pelí­
culas m ás.—No se alteran los precios, siepdo los de costumbre, a pesar del cosió 
tan grande de estas cintas, pero quedan suprimidas las entradas de favor.
Butaca, 0 ‘3Q.—General, O'IB,—Medias general©®, Ó‘10
BMBarawwssrsaBS
Hoy gran función de turnia, a las cuatro y media, con r 
Extraordinario programa, por los muy aplaudidos dúeasf
L - O . S  ( ¿ U A Y A  R  IV# I
Original y graciosísimo número que ha logrado itáíétó» c íM A  
Presentación de 1* notabléi bailarina ' -• ' '
GANDIDA CORTÉS
Platea, 2 50 -  Butaca, 0'40 -  General 0 15 
Por la noche, secciones desde Jas Ocho y media, en las que tomarán parte 
splaudidísimos número» citados, y se exhibirá escogido programa de películas.
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0[60 -  General, 0‘20
__  ® ___.««»»«a«i«si«3isB¡aE»i« a « g g ^ » B H r a ■«— a— im»i .......... iiiiiiiiimiw
Jos
PETIT P A P A I S
HS principal Cinematógrafo de Málaga — Secfckm continua de 2 a 12 de la no­
che, verificándose la rifa de preciosos jaguates & !»s ..cuatro.y maái».—Correspon­
diendo al señaladísimo favor que al público malagueño dispensa » este Salón, la 
Empresa ha .organizado para hoy otra gran función extraordinaria.—Todo estreno, 
exclusivo de Petit Palais.—La maravillosa cinta de Pascua í i ce 4 teíos y 2250 metros
L Á  C A L A V E R A  D E  O R O
con escenas de tal grandeza que sugestionar; bailables ejecutadas por nutridos coros 
de artistas: voladura real y afectiva d© un puente Monumento llamando esta íoiog?)*- 
fí» Ja atención de portentosa m aaera.RL* curiosísimR cinta LA PESCA 
ANGUILAS.—La pantomima de gran aparato, MABEL,. VENDEDORA 
LANTE.~-Not3»: Para esta función quedan suprimidos ios p&sss d© favor, 
otro gran, estreno exclusivo.
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JOSE
'Baldosas da tito y feaJa trallava para una- 
feastseJÓBi imitationae a mérmalas.
,  Itórleaelón da toda alase na ofejatos da pie­
dra urtlfialal y granito.
fia raeomleáaa al púfelieo no eonfonda mía 
sitíenlas patentados, son otras Imftaeionei ha- 
•has por algunos fabricantes, los sualss 
enseba an bailesa, aalidad y colorido, 
Bzposialóni Marqués de Lados, lfl,
Fábrkai Puerto, 9-—MALAGA.
U n grupo de católicos españoles se 
ha dirigido al rector de la U niversidad 
de Lovaina, con motivo del aniversario 
dé su destrucción, protestando de este 
acto llevado á cabo por las fuerzas ale­
manas.
Del documento, harto significativo y 
m uy interesante, reproducimos los si­
guientes párrafos:
«No ostentamos, en este momento, re­
presentación colectiva de partido, es­
cuela u organización de ninguna clase, 
viéndonos, ppr 1® tanto, libres para 
exponer nuestro pensamiento sin ía 
coacción corporativa que a menudo 
fuerza las voluntades que parecen más 
independientes.
E l tiempo transcurrido desde que 
fueron reducidos a cenizas los tesoros 
espirituales acumulados durante cinco 
siglos en la venerable U niversidad, da 
m ayor fuerza a una protesta formulada 
con juicio sereno, yá desvanecida ía 
prim era impresión producida por ¿1 
hecho y pesados tranquilam ente lps 
descargos con que lps causantes de es­
ta  gran desgracia han querido justifi­
carla ante la indignación del mundo 
civilizado...
En tal concepto el incendio de la 
U niversidad de Lovaina ha merecido 
y  merecerá eternam ente la execración 
de todos los hombres que no se avie­
nen a adm itir la primacía de la fuerza 
«obre el derecho; antes al contrario, 
entienden qué lá fuerzaha d e  ser Isiem- 
pre la esclava y el brazo inconsciente 
que necesita el espíritu para realizar 
la misión que Dios le ha marcado en el 
mundo. Si semejante ultraje quedase 
sin protesta y  sin reparación, sería co­
sa de afirmar que se habían borrado 
del corazón humano los sentimientos 
del bien y  de la justicia y  que las so­
ciedades modernas, lejos de encaminar 
al hom bre a un estado de perfección 
para Mejor, cumplir su providencial 
destino, le hacían retroceder a épocas 
que son oprobio en la historia de la 
Humanidad...»
Y firman: Pedro Sangro y R os de 
Oían o, abogado, del institu to  de R e ­
form as Sociales; Ram ón Albó y  M artí, 
doctor en Derecho, secretario general 
de la  Jun ta  de Protección a la infancia, 
de Barcelona; F ray  R odrigo Diez, de 
la Orden de Predicadores, profesor del 
Colegio de Santo Domingo, de Ovie­
do; Juan de Hínojosa, abogado, publi­
cista; P rim itivo  de Valbuena, coadju­
to r de la parroquia de San José, de fija- 
drid; el conde de Casa-Saavedra, abo­
gado; M aría de Echarri, escritora; Juan 
Díaz-Caneja, diputado a Cortes; Ino­
cencio Jiménez, catedrático de D ere­
cho penal de la U niversidad de Zara­
goza; Federico López Valencia, oficial 
del In stitu to  N acional de Previsión; 
doctor M anuel de Tolosa Latour, de la 
R ea l A cadem ia de M edicina;Luis G ar­
cía de lo's R íos, abogado; Carmen M ár­
quez, m aestra  superior; Francisco de 
A. B artriqa, abogado, diputado pro­
vincial £je ^ .rcp lqna; Jo)sé González 
Jubanjr, abogado; J. M. Rogelio  Jove, 
ca tedrático  de la U niversidad de O vie­
do^ A ntonio  fie Valbuena, abogado y 
escritor, antiguo periodista; Juan R é ig  
y Gehovés, abogado y  publicista; Juan 
C arrera D ellunder, escultor; Antonio 
R f y  Soto, p resb íte ro ; doctor León 
Corral, ca ted rá tico  de la U niversidad 
de Valladolid; M iguel Figueras, abo­
gado; Federico Santander,'escritor; A l­
varo A lcalá Galiano, abogado y escri­
tor; B lasa C. R úiz, profesora de la E s­
cuela Norm al de A licante; A lvaro Olea 
Pim sntel, abogado, concejal del A yun­
tam iento de Valladolid; J .  Nicolás de 
Escoriaza, ingeniero; Is id ro  de V iliota 
y Presilla, abogado; Juan M orales Sa
lomón, abogado; A. Luis de Valbuena, 
alcalde de Pedrosa del Rey; Emilio de 
Villa-Ceballo3, abogado; Luis Jordana 
de Pozas, profesor auxiliar de la U ni­
versidad de Zaragoza; el marques de 
Pidal, diputado a Cortes; Jaim e Verás- 
tegui, canónigo de la S. I. Catedral de 
Vitoria; José Gascón y M arín, catedrá­
tico de la U niversidad de  Zaragoza; 
doctor Manuel Gómez Adanza; deán 
de ja S. I. Catedral de Santander; Mi­
guel M. de Pareja, abogado; A lvaro 
López Núfiez, .secretario del Instituto 
Nacional de Previsión.
E l documento a que estos jtrozqs 
pertenecen tiene suma importancia, y  
entre la prosa inacabable que la gue­
rra  ha inspirado entre nosotros, m ere­
ce ser destacado y  puesto muy en pri­
mera línea. Sin una palabra ruda y  sin 
que falte u n 1 matiz a la más exquisita 
discreción, se presenta en él un grupo 
de católicos españoles, que, sobre ser 
católicos, o además dé ser católicos, ac­
túan vigorosam ente dentro de nuestra 
sociedad y  oponén a la masa amorfa y  
poco consciente de las derechas espa­
ñolas su criterio acerca de los sucesos 
de la guerra.
Aplaudimos con sinceridad esté ac­
to y  esperamos, no que convenza a 
esas derechas de que es la actitud ger- 
manófila un artículo de la fe, pero si 
que sirva de fermento a esa opinión y 
la modere, cuando menos en sus for­
mas extremas, atropelladas, irreflexi­
vas e infecundas.
Muy bien estos comentarios de Es­
paña.
Pero ya se verá cómo la feroz ger- 
manofilia que está perjudicando y po­
niendo en ridículo a la nación y reba­
jando ante el mundo el nivel moral e 
intelectual de los españoles, sale d i­
ciendo qu? todos esos señores que fir­
man tan plausible mafiiíiesto, son ma- 
sonizantes, como han dicho del carde­
nal belga M erciér y  de otros prelados 
de la iglesia católica francesa.
Circulo Republicano Federal 
Se convoca a los socios de este Centro 
a la asamblea general que p*r» tratar de 
las próximas elecciones municipales, ha 
de celebrarse hoy Domingo 26 del corrien­
te, a fas ocho y media de la noche, ®n su 
domicilio social, Saveriano A w s, 11.
Sis ruega la asisten cía..





V aldría la  pena de que la prensa 
d iaria  consagrara especial atención al 
proceso político-social que con motivo 
de la guerra  se está desarrollando en 
la  liberal Inglaterra. R esultaríá una  
lección dé cosas de gran  utilidad p ara  
todos lps ciudadanos especialmente 
p ara  los que dudan de la eficacia de la 
libertad, estimándola inferior p ara  él 
ordenamiento de las cosas de la vida 
a lá  fuerza de la disciplina creada 
y sostenida por el influjo de las diver 
sas clases y categorías de la. sociedad.
Es muy singular y  curioso el tipo 
político y social que la Ing laterra  libre 
ofrece a  la consideración de todos los 
hombres que se dedican al estudio y 
funcionamiento dé las diversas institu­
ciones que prevalecen. en los pueblos 
modernos Algo'semejante había ofre­
cido en nuestra  tie rra  de España la 
original Constitución aragonesa, en su 
época la más libre del mundo, la que 
mejor había dispuesto la ponderación 
entre los varios poderes del Estado 
aquel Justicia de A ragón, que en la 
República de la Am érica del Norte 
han  sustituido por el T ribunal Supre­
mo, velador inapelable de los precep­
tos fundam entales de la Constitución.
E l ciudadano inglés es el más libre 
del mundo, tan  inviolable como su 
domicilio, que no puede ser hollado 
más que en pocos casos determ inados 
por la ley, nunca por la acción guber­
nativa, siempre mediante la  acción 
judicial legalm ente fundada y expresa­
da por eí representante de ía  ley. El 
inglés es verdaderam ente soberano en 
su tierra , porque sin su voto, sin el 
asentimiento de los representantes del 
país, ningún Gobierno se a trev e rían  
imponer!é pbligációnes dé clase algu­
na. E l ciudadano inglés estim a a su 
patria , le rinde gustoso toda clase de 
tributos votados por el Parlam ento; 
pero no le sirve con las arm as en la 
mano m ientras la independencia del 
pais no se lo exige, pagando para  las 
necesidades m ilitares del país un e jér­
cito de voluntarios, cuyos generales, 
jefes y  oficiales carecen de influencia 
alguna en la  dirección y gobierno de 
los asuntos interiores y  exteriores de 
Inglaterra. Cuidan con g ran  esmero la  
organización de la  M arina m ilitar p a ­
ra  asegurar la libertad de su im portan­
te  m arina de comercio, sabiendo que
ni los prestigiosos genera les de M ari­
na  ni los del E jército  de tie rra  serán 
en n inguna ocasión obstáculo p a ra  eí 
ejercicio dé los derechos1 constituciona­
les propios de todos los ciudadanos da 
Ing la terra .
Sabiendo esto se com prende la  con­
ducta adoptada poriel Gobierno inglés 
en Momentos difíciles de lá  existencia, 
por ejemplo, en caso de grandes huel­
gas y  ahora  en caso de g u e rra  con el 
extranjero . In g la te rra  se vió a rra s tra ­
da a la  g u erra , en A gosto de 1914, sin 
contar con fuerzas ni medios propor­
cionados á la índole de la  lucha que, I 
com enzada en Bélgica había de exten­
derse por todo el continente europeo, y 
Y  al año de esta g u e rra  se ha conven- , 
cido de que lá  fu e rzá  arm ada necesita |  
cantidades enorm es de municiones pa: 
rá  sostener con éxito los ataques del 
adversario , p a ra  debilitarle y  para  
vencerlo. De aquí la  u rgencia  de c rear 
fábricas exclusivam ente consagradas 
a la  construcción de cañones, fusiles, 
obúsés, bombas, pólvora y  toda suerte 
de m aterial indispensable p ara  la  gue­
r r a  m odérna.
Pero  así como p a ra  m anejar los ca -1  
ñones y los fusiles se necesitán sóida- f¡ 
dos—In g la te rra  ha organizado y  equi- ? 
pado tres millones de hom bres—, p ara  . 
fabricar cañones, fusiles y  municiones I 
se necesitan obreros, trabajadores ap - ¿ 
tos que en buen núm ero han  sido' saca- í 
dos del ejército en campaña., faltando \ 
todavía mucho p a ra  llenar las nee'esi- |  
dades de los g randes ta lle res creados ! 
por el Gobierno ide la  nación. Eétps |  
obreros, ¿dónde los podía hallar el Go- i 
bierno? Unicam ente en los divérsos ‘t 
ram os de la  industria  del país, que por |  
estar todos organizados cumplen su |  
trabajó  sin sujetárse a  la ley de la ofer- f 
to y  a la demanda, por cuya v irtud  se • 
aseguran m útuam ente el salario  que { 
cada oficio percibe en su ram o respec- |  
tivo. E l Gobierno inglés, respetuoso # 
de esta organización del trabajo , apro- * 
vechando la  reunión en B ristol de la$ 
T radé Uiíions obreras, delegó ál m in is­
tró  Lloyd G eorges p a ra  que recabara  \ 
del Congreso lá  facultad de rec lu tar f 
obreros de todos los oficios con destino j 
a  los grandes ta lleres m ilitares de J 
Ing la terra . |
L loyd G eorges es m uy popular en ? 
su tie rra  por su seriedad, por sus idea- i  
les dem ocráticos, por su p alab ra  su- * 
gestiva, expresión dé una conciencia 
rec ta  y  honrada. E l m inistro  se dirigió /  
a  los seiscientos represen tan tes de tres ■ 
millones de obreros y  les explicó cía- |  
ram ente el motivo de su asistencia y  f 
de su dem anda. —EÍ G obierno—les 
dijo, refiriéndose a  la  g u e rra—puede I 
sih vosotros, perdér la bátállá; pero, í  
sin vosotros, no puede ganarla . Hemos 
creado diez y  seis arsenales, once más 
están en construcción. Necesitamos f  
para  ponerlos en movimiento doscien- |  
tos mil trábaíadórés, hom bres y  m uje-1 
res, aptos o dispuestos a  aprender. |  
Todo depende dé vosotros, esperando |  
e | Gobierno qqe no hallaréis inconve- i 
niente en perm itir que todá clase de ¿ 
obreros abandonen su habitual ocupa- ' 
clón para  concurrir al trabajo  de los ( 
grandes arsenales m ilitares, 
f Los seiscientos represen tan tes ínter- 4 
i pelados por Lloyd G eorges, al final de 
su discurso, contestaron afirm ativa- I 
mente a la  dem anda del Gobierno, I 
acordando luego el Congreso p restar | 
su apoyo a  todas las necesidades de la : 
guerra  hasta  Vencer el m ilitarism o < 
prusiano. ■
De este público cambio de impresio- J 
nes én tre  los obreros y  el representan- j 
te  del Gobierno salió un acuerdo que Y. 
levantó el espíritu  del país, aum entan- /  
do considerablem ente la autoridad de , 
los gobernantes- Aprendan en este ¿ 
ejemplo todos los libérales y  dem ócra-1 
\ tas de España, ^E. Coro minas "
■ mmmmmtm ■nniiniWBi {
Sa'ón Víctor a Eugenia j
Hoy gran fqijicióp en sección .co.pflnn«A 
de 2 de ln t»rde a 12 'de ía noche, estré- § 
Bándose I» m*írnffica cinta f
E L  A M Q R  N O  T IE N E  L E Y  |
Ultima exhibición da m aplaudida cin- f 
ta, qup« anoche gusto demente |  
P O R  E L  A M O R  Á  S U  H IJA  }
jSatrsno de la interesante vWista «Cró- / 
nica cinematográfica n 0 108», con su- f 
fu.arip de gran actualidad. ¿
A las cinco de la tarde sa rifarán osee- { 
gjdos juguetes. |
Plateas, pt#s. 2‘00; Butaca, 0Í30; Ge- £' 
ñera!, 0 15; Media, 0 10. J
CINE PASGUALINI !
Hoy en las funciones de tarde y noche : 
se proyectarán el 5.° y 6.° episodio de la ■; 
grandiosa película de la casa Pathó |
£n 9(ri|(dis tfep3Bl$iiJ
Gran córrida de toros en Granadá 
el l.°  de Octubre
G a o n a - M s - B f t m t g  ^
TOROS DE M ÍU R A
Trenes botijos
Cualquiera que sea el partido que se 
adopte respecto de los beligerantes, nadie 
debe, voluntariamente, renunciar a la pro­
pia independencia de criterio. Cuando por 
naturales ofuscaciones la pasión se somete 
al error, debemos hacer esfuerzos para vol­
ver a encontrarnos ante nosotros mismos. 
La pérdida de la personalidad, diluida por 
ciega testarudez, en la equivocación o en 
la parcialidad, resta al juicio de quien tiene 
que expooerlopúbííco, eí méritofiel cqui- 
Lbri'o, del desinterés. Servir principios dé * 
razón y de justicia, es una noble tarea: ím- 
portapoco que. un crítico militar sientasijn.- ; 
patías hacia los germano-austriacos o mixes- 
tre sus inclinaciones favorables para jos 
aliados. Aun alistada la critica a cualquiera 
de los dos grupos combatientes, si quien la 
ejerce siente amor a la critica misma, que 
sólo, puede estar ai servicio de Ja verdad,, 
proclamará, en último .término y cq.mo. con­
secuencia ineludible dp los hechos, de, parte 
fie quién estala razón, el mérito o ía virtud, 
Esto mismo fuérzanos, ante la retirada 
del ejército ruso, a exponer consideraciones 
generales,huyendo boy del detalle. Por otiía 
parte, no es necesario que particularicemos 
sobre e J último boletín de guerra de lo.s sec­
tores orientales, ya que no hay, en las últi­
mas,veinticuatro horas, nada que añadir a - 
la retirada de Wilna.,
Importa, después de estos sucesos, que 
quede establecida ante el lector la verdadera 
situación fundamental de los ejércitos. Esto 
es lo que interesa. Tanto más, cuanto que la 
crítica de todos los pueblos y la opinión do 
los mismos directores fie la campaña, coin­
ciden en que está no es una guerra de ocu­
pación, sino de exterminio. Es decir, el lu­
gar en donde los combatientes se despedazan, 
no influye en el resaltado de la campana; 
lo esencial es el aniquilamiento dé las fuer­
zas del adversario: su éxito táctico , más que 
las ventajas o los avances estratégicos, que 
©oh do?,.aspectos diferentes, de una -progre­
sión: sobre territorios enemigos. En el avan­
ce no existe ventaja alguna, mientras no 
haya empequeñecimiento agresivo o de re­
sistencia del contrario. Todas las ventajas 
radican en la desintegración de energías del 
c ntrincaute.
He aquí, por qué la ofensiva alemana, 
aun habiendo llevado al corazón de Polonia 
a los ejércitos germáno-austriacos, carece 
de cuantos elementos supongan la satisfac­
ción definitiva del mismo vencedor. Todos 
los movimientos envolventes del generalí­
simo Hindenburg, si triunfaron desde el 
punto de vista estratégico, han fracasado 
desde el punto de vista táctico: conste que 
no es difícil esta divisoria entre estos dos 
conceptos fundamentales del arte militar.
Y cuando se ha nutrido el propio juicio 
con Jas opiniones de los tratadistas más 
eminentes y se hace apelación a los múl­
tiples ejemplos que la historia ofrece, estas ¡ 
mismas evocaciones sirven no para restar |. 
méritos a la misión estratégica délos ale- [ 
manes: si para reducir su eficacia táctica a I 
proporciones que nos interesa conocer. f
Todos los movimientos envolventes ima­
ginados por Hindenburg y puestos en ac- *¡ 
oion desde él mes de Mayo, han fracasado. |  
Los mimqs boletines oficiales, han debido jf 
ser sobrios forzosamente. El Estado Ma-  ̂
yor germánico, no ha podido upa sola vez 
anunciar una de esas victorias que altera­
sen el carácter de la campaña y cuyo resul- j 
tado pudiera mrdificar Jas consecuencias ¿ 
de la misma. Ciertamente, la evacuación j 
do la Galitzia, la ocupación de Vársóvia, dé | 
BreU-Litowsk, de Wilna, el avance de los j 
sectores del Norte hasta el golfo de Eiga, 
la situación general estratégica de los ger- 
mano-austfiacos, tienen una significación 
militar innegable. Argüir contra estos he­
chos, es poner frente a una verdad un sofis­
ma. Pero, aquí no se trata de argüir ni de 
sofisticar: queremos razonar porque son 
los mismos hechos los que ofrecen tan be­
llos y tan abundantes elementos al discurso, 
que sería un vano bizantinismo recurrir a 
las sinuosidades de la dialéctica para poner 
un mediocrécimiento a lo que, por sí solo, ‘ 
yérguese con fuerza vertical. |
Avanzan los ejércitos' austro-alemanes * 
desde'hace tres meses, sobre todo el frente. ~ 
De.sde el Norte al Sur los rusos obtienen : 
tan sólo paqueñas victorias momentáneas, ' 
cuya finalidad consiste en poner qn caro 
precio a territorios cuya evacuación habíasp 
fijado previamente. Algunas veces los bole­
tines austro-germánicos quisieron dar a los 
encuentros caracteres de batallas decisivas. 
Erente a la prosa alemana, el boletín perió­
dico de los rusos refería su retirada gradual 
y metódica, poniendo buen cuidado en ex­
presar los sacrificios a costa de los cuales 
avanzaba el adversario. Carecía el ejército 
de municiones: y, sobre todo, carecía de la j 
mejor arma única para la retirada: la arti- i 
llería. ¿En qué tratado hallaríamos opinio- ¡ 
nes respecto de una retirada sin cañones, * 
ante una ofensiva que tiene aspecto de 
oleaje de fuego impetuoso, y en la que el 
ejército austro-germánico enfiló miles de 
gruesas bocas contra la carne casi inerme ■ 
del adversario? Uno de los mejores críticos 
de Europa, el coronel Eeyler, suizo, dice 
que sólo lq artillería puede contener al ene­
migo a gran distancia, para ganar bajo la 
protección de sus fuegos, posiciones de re­
pliegue: así se va escalonando la acción tác­
tica entre la artillería y la fusilería, en ter- $ 
minos que puede quedar intacta la integri- 1 
fiad de las fuerzas que se retiran, Esto pue­
de ser también, añadimos nosotros, una 
maniobra, una emboscada, un sistema. Pe­
ro se da el caso,( de que él soldado ruso ca­
recía do cañonespara abrigar su frente. Ha 
debido evacuar sus pósioiones poniendo, el 
pecho ante la acción , de las armas adversar i 
lias. Rupturas de combate sin artilieria—- 
dice Eeyler—suponen una sangre fria, una 
constancia, un valor, un heroísmo.que cu­
bren de honor y de gloria a las tropas que 
los ejecutan mostrando seguridad.
Cuando m'ás tarde, cuando aparezca lo j 
verídico en la retirada dé los moscovitas, y j 
la campaña de Polonia pueda ser estudiada |  
serenamente, se admirará,' sin duda, la pr'ó- 
parafcióa estratégica del Estado Mayor aus­
tro-alemán; pero la ejecución táctica de la 
retirada rusa permanecerá para todos los 
militares del mundo desapasionados y para 
quienes muestren predilección a estos estu- 
di ís, como un ejemplo de admiración, y 
aún de asombro. No solamente el ejercito 
ruso, en el estado de inferioridad en que lo 
colocaba la insuficiencia desús aprovisiona­
mientos, salió íntegro de la emboscada que 
le -había tendido un adversario hábil y ar­
diente en la pelea, sino que después de una 
retirada de cuatro meses, que fué una con­
tinuada batalla, hállase con las fuerzas ne­
cesarias para éaderezarse y obligar al ene­
migo a que cuente con sus amenazas. Las 
maniobras, pues, de envolvimiento han fra­
casado todas ;y los ejércitos rasos han en­
contrado detrás de sus cursos de agua todos 
los refugios necesarios para salvar sus efec­
tivos.
Por esta razón estimamos prematuras las 
opiniones de quienes sitúan al ejército ruso ? 
en un estado po0o rúenos que de indefeú- j¡ 
sión. Y más se advierte esto, cuando más ¡. 
escrupulosamente léense los boletines ale- f 
manes y ojiando mejor se estudia el estado 
de opinión en Austria y Alemania. Aplicada 
la actividad y el razonamiento a estos deta­
lles, se descubre lo pasajero-que ha sido el 
entusiasmo de la toma de Varsovia. Parece . 
que, tanto para Austria como para Alema- ¡ 
nia, este suceso baya perdido.toda su signi- \ 
ficación militai-. La ansiedad en los fios im- |  
perios del Oentro, va más allá de estas oou- J 
paciones territoriales. Anhela éllém iuo, el 
fin de la guerra: y creería que esjá próxima, ¡ 
si, después de todos estos encuentros, de es- ■ 
tas ocupaciones, de.estos avances, el enemi- I 
go opusiese más dób 1 resistencia u ofrocie- |  
se los aspectos de qna humillación precuso- | • 
ra de la paz. Y esto no sólo no existe, sinp j 
que, puesto frente a la Aritmética las. fuer- |  
zas rusas con respecto a Austria y a Alema- ! 
nia, posiblemente no fiesminuirán jamás; y f 
las fuerzas totales de que pueden disponer 
Austria, Alemania y Turquía, durante el 
invierno actual, incluyendo las reclutas dél 
año 1916, no serán nunca superiores a los 
efectivos que los aliados pondrán en pie de 
batalla, bien armados y municionados. Se ¡ 
sabe,de un modo general, que el grupo fieli-, f 
gerante de los imperios centrales, con Tur­
quía, cuenta 140 millones de almas, míen- J 
tras quedos aliados cuentan con 800 millo- ; 
nes. Si teóricamente los problemas se re- i 
suelven como Ib indica la Aritmética, los { 
aliados pueden proporcionar un esfuerzo |  
dos veces mayor que el de sus adversarios. |
La opinión de los mas entendidos señala 
la primavera del año 1916 como moménto |  
en que comenzará a sentirse la penuria de j 
hombres en Austria, Alemania y Turquía". |  
Como se advierte, Iqs aliados no tienen pri-, |  
sa. Han temado todas sus medidas para po- | 
rier sobre el campo de batalla hombres y j 
provisiones fie boca y friego para una cam- ) 
paña cuya duración no debe importar al \ 
béligeranto qué se proponga vencer. |
Estas observaciones se aplican todas a la ' 
situación de los ejércitos en el frente orien­
tal. ¿Qué optimismo puede desprenderse del 
avance austro-aleman, si no consigue el 
Estado Mayor más fines que los puramente ¡ 
estratégicos^ La teoría de la bátaÜa lía sido - 
ganada en diversas ocasiones por las armas & 
de los dos imperios, pero, el resultado está ;. 
lejos, Muy lejos de lá cencepción teórica; y * 
mientras los boletines oficiales de Alemania : 
y Austria hablen sólo de ocupación, la gue­
rra se prolongará indefinidamente, y se 
acentuará, para Austria, Alemania y Tur? 
qtiía la crisis de hombres, cuya producción 
total está muy ’por debajo ’de la de los v 
aliados. :
X. X. i
ba, a cuya Audiencia ha sido destina­
do, el abogado fiscal don Luis R odrí­
guez Cabezas, que desempeñaba ígn-A 
cargo en la de cata crpital.
E l señor Rodríguez'Cabezas por su 
trato afable y  sencillo, se fia conquis­
tado en esta grandes simpatías, que se 
evidenciaron ayer tarde en la estación, 
donde acudieron muchos am igos y 
compañeros, que tributaron a tan dis- 
tifiguido viajero una cariñosa despe = 
dida.
Deseamos al señor Rodríguez Ca­
bezas, que le vaya bien en su nuevo 
destino.
«
Con brilla-utea notas, ha hecho su 
examen dé ingreso en la Norm al tí© 
Maestras, la bella señorita María A m a ­
dor Robledillo.
Nuestra enhorabuena a tan áven£a« 
jada alumna.
H a marchado a Bsnadalid, el repu­
tado abogado don Juan Blanco Soler o 
muy estimado amigo nuestro.
46»
En la parroquia de la Victoria, han 
contraido enlace matrimonial, la d is­
tinguida señora doña Concepción T o­
rres, viuda de Rosado, con don F ran ­
cisco Torres de N avarra Jiménez.
Nuestra enhorabuena a los desposa» 
dos.
m
Con toda felicidad, ha dado a luz, 
un hermoso niño, la distinguida seño • 
ra  doña E lvira M artin Ruiz, esposa de 
nuestro apreciable amigo don A g u s tín  
Sánchez M orales.
Reciban los afortunados padres 
nuestra enhorabuena.
A yer fué conducido al cementerio 
de San Miguel, el cadáver de la respe­
table y culta dama, doña Em ilia R e ■. 
bollo de Fort, constituyendo tan triste  
acto una manifestación de duelo.
Á  su apenada familia enviamo s 
nuestro sentido.pésame.
%
Para pasar una temporada en es ta 
capital, ha venido de Lérida nuestro 
querido amigo -don Antonio M ateos 
Ortega, interventor de Estado de los 
Ferrocarriles.
0
Han marchado a Me lilla el conocido 
joyero, don José Madrid, don Dem e­
trio A stigárraga y  esposa, el subinten­
dente don A lberto Goytri, los indus­
triales, don José Villareal, don PaulL 
no P lata y  el banquero, don José Be- 
narroch.
De Melilla vino el capitán, don José 
Ai?puru.
m
H oy celebrará «Tennis Club» una 
de sus brillantes recepciones.
Por la elegante sociedad desfila rán  
las familias más distinguidas de nue  a- 
tra  sociedad.
0
A  nuestro e.stimado amigo, el ilus­
trado oficial de infantería don M anuel 
Alonso, le ha sido concedida la Cruz 
Roja del M érito Militar, por servicios 
prestados en campaña.
Reciba nuestra cordial felicitación.
Ate
Nuestro estimado amigo don José 
Ram írez Garqía, ha experim entado al­
gún alivio, dentro dé la gravedad de 
su estado.





En el porreo general vinp de Cádiz, 
don jó s e  D elgadohjoreno, 'y  de Sevi­
lla, don A gustín  Yigia.
E n el expreso de la tarde m archa­
ron a Madrid, jel .distinguido abogado 
don R am iro Ram os Acosta, don Luis 
Tudela, don A rturo  Seguí, don F é lix  
Bejaraño y don Diego Calderón d é la  
Barca y señora.
A  Sevilla, fueron don José Benju- ! 
mea y don Antonio Cabello y  fa m i-! 
lia.
A  Córdoba, fué el distinguido jo- i 
ven, don José Fernández de V illavi- 
cencio.
Para Grabada y A lm ería salió el in- ' 
geni ero, don José de la Muela. * ;
A  A ntequera, fueron don A ntonio 
Casaux, don José Garpía Berdoy y 
don M anuel García Ceballos.
A  Montifia fué, don Ignacio Alora* , 
les. I
*  i
Ayer en el exprés marchó a Córelo- i
SOCIED AD ECONÓM ICA
Clases para obreros
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaría, desde l.° al 30 
del actual, de once a  tres de la ta rde  y 
de siete a nueve de la noche, la  m a trí­
cula g ratu ita  a  las clases de G ram áti­
ca castellana, A ritm ética m ercan til, 
Teneduría de libros, Francés y C ali­
grafía  que se darán  de noche en el lo­
cal de esta Económica durante el p ró ­
ximo curso.
Los inscriptos deberán ser m ayores 
de quince años.
M álaga l.° de Septiembre de 1915.—— 
El Secretario, Juan L. Peralta.
J. LOPEZ GISNEROS
Cirujano dentista de la Facultad di 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y  de 2 a €
da la  tarda
Extracción sin dolor. Honorarios módico*





C in tro  Técnico
Incorporado al f o f í t i t o
Instrucción prim aria.—Bachillerato.
Üomingé i 6 i*  Septia ubre igjJL
de eniefianza."
y Cscaola de Comcrdo.— Cánovas
— Se garantiza el positivo aprovechamiento
I» í D A  N S E
de nuestros alumnos y  el 
IVI EsF l L . A
esmerado
I M T O
« « * % » «  ( D o n  A r s e n i o  S a l a s  (CapttSa de infartéis)
i  l  y  l l i $ *  9 *rcctorej:  j D o n  E n r i q u e  V i l c h e s  (Jefe de I d í p l í j )
del Caslto l — M m  (Jlatljao palacio del Mar«l*6 ** W»nW. ^
. • ^ .c a r re ra s  del E jército y  A r m a d a . — in g e n i e r o s . — S o b ra
•Telégrafos.—r(Unico C entro autorizado para  esta preparación), c a r re r  ¿ j
Internos medio pensionistas
Comercio.—Idiomas.—Dibujos.—Gimnasia.—Aduanas.—Correos _ ___^ TT TT. n
tantes y  A yudantes de Obras públicas.—Sección especial' de BACHILLERATO MILITAR.
tra to  del interesado. — Se adm iten  alumnos desde los seis años de eüaa.
I A . . - T  E L É F O N O
y  externos-
3  A 3 E'G r  es t  a l%8 O  IV/I
SEPTIEMBRE
Ltm* menguante @1 2 a las 9-44




Santos de hoy.—Sis. Justina y
Cipriano.
: Santos de mañana.—Síos. Cosme, Da­
mián y Adolfo.
Ju b iles  w a  hoy
CUARENTA HORAS.—En la Merced.
Para mañana.—Idem.
■'furto palos « t *
ti ¡asado civilizado
P or Gastón Mittenboff Vidal, Profesor
M ercantil, autor de varias monogra- 
r fías sobre H istoria, Físologia, Eoono-
m ía política y Contabilidad.
(Continuación)
Cristóbal Colón |
La poesía agotó los tesoros de su ins- $ 
pir&ción al cantar k s  glorias de este per- 
sonaja excepcional, y, por lo tanto, nada ,
;! nuevo puede decirse. ¿
i] Ei presenta libro se honra' dodicándo- f  
; 1® un recuerdo y al mismo tiempo reco- f 
■ nocar que a ól se debe, principalmente, 
1.1» hsnaui d© Puerto Palos y demás lugares 
; colombinos.
Muy pocos son los inmortales a quie­
nes ja Historia da el dictado d© benemó- 
Irito s déla Humanidad, y entre ©líos des- 
|  cuelk si Gran Almirante, por múltiples 
? aspectos.
No puede decirse que Colón era una 
|i-»utorid#d científica, y, sin embargo,con- 
: fundió a los sabios.
|¡ No era historiador ni literato, pero sus 
, cartas y el Diario de Navegación, son 
modelos de sencillez y grandilocuencia.
1  No eríl tampoco un artista y supo, no 
I  obstante, comover el corazón de nna 
I: rain®, protectora de su empresa, y allá en 
I tierra de Indias, subyugaba a los salva- 
j jes, con sus ingeniosas ocurrencias.
I  .S i coordinamos estos hechos, surgirá 
1  al punto esta pregunta;
| ¿Quién, era Colón?
|j Colón fuó k  idea pura nacida al calor 
j§ da convicciones intuitivas; fuó el genio 
heróíco, paciente como Job y temerario 
como los dioses del Olimpo. Ello fuó to­
do, por que siempre la idea venció a la 
forma.
¿Qué importa la falta d® erudición, si 
se pose®, en cambio, la noción primor­
dial d® los conocimientos?
¿Qué importa la ignorancia terapéuti­
ca & un Galano, si un día nos ofrece in­
vestigaciones histológicas, que fijan la 
función del protopksma?
¿Qué importa que un letrado olvide 
«Las Partidas» y el «Digasto», si en una 
hora de feliz elucubración, forja leyes 
bienhechores para la sociedad?
Atendiendo esta correlación entre lo 
principal y lo accesorio, el análisis y la
cir, con sana lógica, que Colón ora la 
Ciencia, era la Literatura, era el Arte.
Tan alto está su nombre que simboliza 
la naturaleza humana en toda su comple­
jidad psicológica.
Su nombre es también onomatopéyico, 
y al pronunciarlo s© parece al teñido de 
una campana, cuyas vibraciones, al es­
parcirse en ©1 éter, llevan su eco so­
lemne por mares y continentes, por islas 
y archipiélagos, para llenar el ambiente 
de rítmicos sonidos que, al traspasar los 
límites de nuestro planeta, se confunde 
©n la vida universal como parte inte­
grante de Ja divina esencia, 
i Su martirologio le engranda©* a Jos 
ojos de la posteridad, y su odisea es úni­
ca, por que ni despué3 -to muerto respe­
taron su reposo... v ?í
Murió en Valladolid erario 1506 y seis 
años después, pasaron los restos a la 
Cartuja de Sevill»; veinticuatro años más 
tarde, se trasladaron a la Isla de Santo 
Domingo; en 1795, se trasportaron a la 
Habana, y por último, el año de 1899 tra­
jeron los restos a Sevilla para guardarlos 
en su iglesia Catedral.
Todavía no terminó el enseñamiento, 
y, afirman algunos escritores; que las 
conizas de Colón no reposan en la ciudad 
del Betis.
Fué poderoso y le exonorsron; su vir­
tud foó ultrajada cargándole de cadenas. 
Tuvo derecho a grandes riquezas y mu­
rió pobre, quedando, para baldón de su 
época, la carta que escribió a su hijo Die 
go, de Ja que copio este fragmento:
«Si quiero comer o dormir tengo que 
llamar a la puerta d® una hostería, y 
muchas veces no puedo pagar ni mi co­
mida ni mi sueño.»
Compadezcamos al m ártir y honremos 
constantemente la memoria de tan gran­
de hombre, que padecióles ruindades de 
sus contemporáneos «y execremos con 
entereza Ja vil conducta de los tiranos.
¡Oh, Humanidad, no eres digna de tus 
héroes!
(Continnard)
higiene, ha'biendo visto con guBto'qu®8® I  Rhin» obtenido hace ya algunos años 
ha mejorado la comida de los asilados; por un agricultor rana no, cuya resisten-
síntesis, llegaremos poco a poco a dedu- |  en el más perfecto orden de limpieza e j| gante conquista el tri^o
..... 9 L « r ' a IAm  amkí la aw. L  o h í Ar, jl A t iio f A SWVW (Til Clflfli /Til m TJ L  * o, A Vs! £h V") ‘i íí f>. l l  Í*1 ’tr Si
pero para que esto pueda continuar, so 
hace de necesidad que por todos se reca­
ben nuevas suscripciones, pues de lo 
contrario, no sería posible seguir soste­
niendo el crecido número de pobres qua 
hay en 1» actualidad.
También se «cuerda se remite diaria­
mente a la prensa nota del movimiento 
de pobres, para que el público sepa los 
que y.e sostienen en el Asilo.
* .0 0 0 á* tris®
QUEJAS DEL VECINDARIO
Recibimos una carta de los vecinos de 
la calle del Pozo del R&y denunciándonos 
que ©n dicha calle existe una casa-lava­
dero qus por sus condiciones y la basura 
que hay ®n ella acumulada, es un fpeo de 
infección que pon* ©a serio peligro la 
salud de aquellos vecinos. .. .
. . .  , . También se quej !vn nuestros .comum-
vioiencia do los fuertes CJintes de, abandono en que se hallan las
calles de la Alcazaba inmediatas a la dol 
Pozo del Rey—y ésta inclusive, natural- 
monta—pues «o existo alumbrado, ni u r­
banización, ni vigilancia, viviendo los ve­
cinos poco menos qu® si residieran en
cia al encamada y a k  roya, aparte de 
otras felices cualidades, da un notabilí­
simo valor « este nu®vo trigo. Es muy 
rústico y productivo; su paja se mantie­
ne enhiesta y fuert/i, de tal mouo que 
un trigal de «Heraldo» desafía k s  hu­
medades y Ib
Vientos. . .
Su adaptación general a la mayoría 
d® los terrenos, aunque sean pobres y 
arenosos. Produce una harina muy bue­
na, blanca, hidrólRia, y da gusto inmejo­
rable para 1* ptuxúificaciór».
La espiga algo «chatada, está adorna­
r á  po.r largas [ba rbas que protegen los 
granos; éstos son.de color rojizo, de. me­
diano tamaño, duros y pesados.
V’Un inteligente' agricultor qo® viene 
cultivando este trigo, nos con fi rma cuan­
to nos habían informado, y nos ha «fir­
mado qu« «’>!*> él obtiene cosochue suplen- 
did*s curad» con otros trigos logréb* es­
casos rónüi.míámtos.
Sembrándolo claro, invirtieüdo única­
mente de 65 a 75 kilogramos de semilla 
por hectárea y con los abonos químicos 
correspondiimtíss, sin muchos esfuerzos 
puede sacarse de un.trigal de esta raza 
40 hectolitros por hectárea.
Rendimientos de 40 kilos por hectárea 
sin peligros d® los "accidentes a que se 
ven expuestos muchos trigos, constituye un estímulo poderoso para la  propaga­
ción de esta notable varied ad, cuya con­
veniencia en ensayarla la consideramos 
sumamente oportuna.
R&ul M. Mr., Director de E l Cultiva- 
dor Moderno.
Barcelona 20 de Septiembre 19'5.
Pérez P.dill», MzéD trM l,d .d J« ir y P ^  
ti Tomante ei Puerto de Santo M i™  y J
8T . ‘fo prisién ae
cido a la de esta 
drés Manzano Hérrero.
En el negociado correspondiente ú 
este Gobierno civil se \hftn recibido los 
partes áe accidentes d©Ktr*bajo sufrid
por los obreros siguiente^ M
: Manuel Fernándoz T o rre \  José Martín 
Jiménez y Elias Gallardo Jus to.
Con motivo de la feria de San 
que se verificará en Sevilla dura 
días 28, 29 y 30 del'actual, la 
de los ferrocarriles Andaluces ha esta
ASILO  DE LOS A N G E L E S
Bajo la presidencia de don Anselmo 
Ruiz Gutiérrez, se reunió ayer,en si Cír­
culo Mercantil, la Junta Directiva de di­
cho Asilo, tomando los acuerdos siguien­
tes:
Lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior.
Se dió cuenta del movimiento de po­
bres, quedando en el día de hoy una 
existencia de 130.
Igualmente se dió lectura de la solici­
tud que se promueve aí Excmo. Ayunta­
miento, en súplica de que se eleve a mil 
pesetas la subvención mensual para el 
año próximo.
El vicepresidente, señor Viana-Cárde- 
nas, da cuenta de haber asistido a la jun­
ta de protección a la infancia, donde se 
trató sobre el 40 por 100 del impuesto de 
espectáculos, que qcedó pendiente de re­
solución.
A propuesta del señor presidente, la 
Junta concede un voto de gracias al se­
ñor Vianas-Cárdenas por su actividad y 
trabajo en pro del Asilo.
El señor presiden te da cuenta de ha­
ber visitado él Asilo, encontrándolo todo
L* introducción de. ra-joras en Jos 
cultivos, ha permitido llcg®r á riumeHtOs 
de coseches qu® habrían sido estimados 
como utópicos en otros tiempos.
Así sucede''con trijpo cuyos rendi­
mientos'de ÍO y 12 'sémiíi*s y f  ■ I. y  fin 
normalizóndosa, ¡legeodo á 30 y 40 y eu 
algunos casos a 40 y 50.
40 y 50 quintales métricós por hectá ­
rea, parecerán fantásticos a'nuestros la­
bradores, que ss dan por satisfechos 
cuando llegan a obtener sólo una tercera 
parte de estas cantidades.
Mucho ha contribuido & estos aumen­
tos la adopción de las setobradorás, aho­
rran do ¡si miente y regularizando la día - 
tribución, Ja aplicación racional de los 
abonos químicos y la selección d® las se­
millas.
Aparte de tatos [mejoras debe tenerse 
en cuenta que uno de los motivos qu® in­
fluye en que las cosechas no lleguen a la 
abundancia que podría esperará®, reside 
en ciertos incidentes, como las excesivas 
lluvias y humedades, que dan lugar ai 
encamado d© ios trigos y a ser invadidos 
por la roye.
Precisamente k s  lluvias extremadas 
de esto año, seguidas de fuertes ventole­ras,provocaron el encamado de los triga­
les, siguiendo.’es k  roya, destruyendo 
las esperanzas do un* cosecha que no 
podía prensentarse bajo msjores auspi­
cios, repitiéndose lo que sería posible }̂ 
evitar, sí a tal efecto se pusieran los cui- 1
dados debidos tales como hacer la» J  cióllde ía Fernández, viuda del
siembras más claras se ^ in fe c ta rá  cui- y fi j , 3 « oficinas Militares don San-
% tiago García Torrenteras, k  pensión 
anual de 400 posetus.
Ambas perAsiones s© abonarán a k s  
ínter asadas por la Delegación de Hacien­
da d® esta provincia,
Dispuesto por la superioridad el licén­
ciamiento des losj individuos exesdentes 
de cupo del rsempkzo d© 1913, pertene­
cientes a los regimientos de Borbón y 
Soria que han alcanzado 1® instrucción 
militar «m el d k  de hoy y en los diferen­
tes trenes que salen de ®st& capital, 
han marchado & sus hogares respecti­
vos.
Una piar.» moruna .. ,
Nb «s l t  primara vez qu* protestamos jwo .. ...............  ,n(nBg
del abandono ©n que s© tzen® al grupo i ^ ¡ ¿ 0  un servicio . 1p /  ;
de calles conocido por la Alcazaba, pues 
• penas si aquello parece un barrio de 
Málaga.
Como consideramos justas y pertinen­
tes k s  quejes de nuestros comunicantes, 
las trastadamos al señor alcalde, para 
que ordene k  demolición de ese lavado-,,; 
ro intacto, y potíga, d® su parta chantos 
medios* es ó' a a alcance, para que s« ur­
banicen aquellas c» lies. ■ V \
Esperamos qu© el señor Enema, que 
como siempre nos «tenderá ®n
solicitamos,
m mrnuwmmtm m m s m
con bülotes a precios reducidos.
El gobernador civil ha dirigido u*U' 
circular & los alcaldes de ios pueblos, 
previniéndoles se abstengan de dar cer­
tificaciones d® aptitud, a im  novilleros 
que áctúsn en ios pueblos i  aspectivos, 
como «interiormente hacían di chas auto­
ridades municipales.
El alcalde de Pizarra comuii.’ca haber 
terminado el presupuesto o r d i a l ú ^ ^ ^ p  
el año actual.
INFORMACION MILITAR
P lu m a  j  Espada
Por disposición daí Consejo ¡Supremo 
de Guerra y Mayína, se conceda a doña 
María Presentación López Alegre, la 
pensión anual 'da 1 650 pesetas como 
viuda ra l coronel don Mauro Lloó.
Así mismo s© concede » doña Concep- 
” er á ez,
cíón de abonos se reforzaron k s  dósis de 
ácido fosfórico que fortifican k s  plantas |  
y sobre todo ss adoptaran aquellas ra -  % 
zas de trigos apropiadas al Caso, cuyas 
fuertes y rígidas pajas se mantienen en- [ 
hiesks, sin volcarse, a plisar do Ja Mu- ■* 
vi». 8
Contra ía roya, Habría que abstenerse 
dri uso de estiércoles a base do pajas, J 
pues éstas propagan los fuegos y sobre 
todo «doptar variedadas ds trigo resis­
tentes a la citada enfermedad, especial­
mente'en "los sitios y países cuyas condi­
ciones meteoro-climatológicas favorecen 
el desarroyo déla roya.
Es de oportunidad a este propósito, se­
ñalar los esfuerzos qu® se vienen reali­
zando en el extranjero para evitar Ja 
enfermedad, adoptando clases <to trigo
CINE PASGUALINI
, ....  _ „ ,,  .... Hoy en k s  funcionas de tarda y noche
qu® la resistan, a cuyo fin, especirimeir |j se proyectarán ai 5.° y 6.° episodio da la 
te en Álemania, se hjan^reali^ádoint^ro--1  • - • - '— -u-‘- u ■ -  ~
santos traba jos para la obtención de ntié- |  
vas simientes.
En esto sentido representa un*, intere-
grandiosa película de la casa Pathó
i§ ptrfptdis é t f m M
K»t«©ién M©t®orol6gica d«l t
lüM tttm tó d© M á la g a
OblarvMf. ene» tomadas a las oehn d® la ma­
na *! ola 25 de Septiembre de 1915:
Altura barométrica reducida a O.*, 760*2. 
Máxima del día anterior, 26‘0.
Mínima d»l mismo día, 19‘8 
Tsrmómetr-í aeeo, 21*2.
Idam húmedo. 16‘0. '
Direeeión del viento, N. O.
Anemómetro.—E. m. en 84 horas, 102 
Estado dei eíek, cubierto.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mjrn 3‘0.
Cduvia asi mjm, U‘0.
MOTICIA8
Para la inauguración de la Academia 
de Declamación, cuya matrícula asta año 
excedo tóe k  del anterior, se propera una 
velada, compuesta del «propósito en vsr- 
so «Liga femenina», de la comedía «El 
amor y k s  floras», escrita expresamente 
por un aplaudido escritor residente en 
Málaga y un escogido monólogo. 
Tomarán parí© k s  señoritas Lacal, 
Peinado, Evangelista, Rosso, García Ca­
mero, Rodríguez Navas, Martaache, Her­
nández Boniik, Luque, Cano, Ramírez y 
otras, y el señor García Gómez.
Las ciases comenzarán ®1 día 1.9 de 
Octubre.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Malilla los pasajeros siguientes:
Don Víctorkno Carapé, don Andrés 
González, don Antonio de la Rubia, don 
Francisco Pelsyo, don Vicsnt® Rodrí­
guez, don José Hernández y don Pedro 
Saez.
Desde la cárcel de Ronda son conduci­
dos a Figu«ras, los prasos Cristóbal Be- 
nitez Torres y Vicente Gil Rodríguez.
Los reclusos en I* cárcel de esta capi­
tal, José Alcaide Romero y Francisco
El Juez de instrucción dol distrito de 
Santo Domingo, llama a don Vicente 
> Moncayo Acedo, don Pedro Ríos López»
! don Juan Ortega Pére?, don Diego Már*.  ̂
í quez Zaragoza, don Rafael Aguijar Mu-*
$ üoz y don Domingo Ariza Recio, para 
i  que presten declaración en una causa 
I que se sigue sobre malversación de fon- 
i dos públicos, y a José Pacheco Vilches,
|  procesado por contrabando do tabaco.
8 Él del distrito tí® k  Alameda, requiere
a Luis M a e s e  Baenaú para prestar decla­
ración; y a  José Nuk®2. García, par* la
Próximas oposiciones
A plazas de los Cuerpos Pericial y  Auxiliár de Contabilidad del 
Estado y Oficiales de 4.a clase de Hacienda
Prsparación completa (teórica y  práctica) a cargo de los señores:
D o n  C e led o n io  Carrasco Rodríguez. Director. Jefe dé Negociado 
d e  2.a c la s e  por oposición del Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado. 
T e n e d o r  d e  l ib r o s  de esta Delegación de Hacienda, y  ex-óficial de Ha­
c ie n d a  también por oposición.
D o n  J o a q u ín  M e rin o  Conde, Profesor M ercantil y Oficial por oposi­
ción del Cuerpo de Contabilidad del Estado.
D o n  J o s é  G ó m ez  R a m íre z ,  Contador M ercantil y  Oficial por oposi­
ción del mismo Cuerpo.
Las clases empezarán el i.° de Octubre próxim o y la m atrícula queda 
abierta en la Secretaría del Colegio de Saú Pedro y San Rafael, Comedias 20, 
donde se facilitarán toda clase de detalles.
Colegio de Sao Pedro y Sao Rafael
INCORPORADO AL INSTITUTO Y ESCUELA DE COMERCIO
Director: DON ANTONIO ROBLES RAMIREZ, Proiessr Mercantil y  Maestro Superior. 
A ntonio L uis C arrién (an tes Com edias) 2 0  — M alaga
Prim era enseñanza graduada en 8 grados.—Comercio, Bachillerato, M agisterio
Exitos grandiosos en los exámenes Oficiales dei Curso actual. 32 Matrículas de Honor, 48 Sobresalientes, 56 notables 
114 aprobados.
Bachillerato m ilitar, D e lin e a n te S j Sobrestantes, Ayudantes de Obras públicas, Carreras m ilitares
D© estos estudios está encargado ©1 distinguido ingeniero militar D. JOSE DE MARTOS ROCA.
Gorreos, Telégrafos y Aduanas 
A cargo de competentes empleados de los respectivos 
Cuerpos Pericial y Auxiliar de Contabilidad del Estado y O ficiales de cuarta clase de Hacienda 
baje la dirección de D. CELEDONIO CARRASCO RODRIGUEZ, Tenedor de libros de esta Delegación de Hacienda.
La preparación de estás carreras corre a cargo de ilustres profesores titulares.
Este Centro general de enseñanza ha sido premiado con MEDALLA DE ORO, y once de sus alumnos con DIPLOMAS DE 
BMRITO, en la Exposición de Trabajos Escolares celebrada este año en k  Academia de Bellas Artes.
Se adm iten alumnos externos, internos y medio pensionistas.—PIDANSE REGLAMENTOS_____
práctica de una diligencia. .
El Juez de Antequera Clt* a Salvador 
Palomo García, procesado por hurto; y 
el de Córdeba a Rafael Muñc'z Rodríguez 
y Antonio Ulloa de la Ros»., acusados 
del mismo delito que el anteriori*
El juez de Alora llama a Migue. Ramí­
rez García, procesado por estafa.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles qú® a continuación s® 
expresan, los siguientes viajeros:
Victoria.—Don Juan Montero, don 
Juan Mateo y don Gonzalo .Serrano.
Sim ón.— Don Alejandro Pino, don 
Agustín da las Cuevas, don Ricardo Va­
lle, don Miguel Aguayo. don F¿.«ncisco: 
BuStarreche, don José García y do» Luis 
Pallaré3.
Alhambra.—‘Don José Espinosa y don 
Miguel Roig.
Europa.—Don A. Cervilla,
Tres Naciones.—Don Miguel Ordo- 
ño.
Por la presento se ruega a los señores 
socios, a quienes por falta de tiempo no- 
se le haya enviado citación personal, se  
sirvan concurrir al campo de juego de 
la Sociedad a las cuatro de la tarde a 
presenciar el partida que jse celebrará 
con el Balompié F. C.
El Secretario, José Ferrer.
BIBLIOTECA PUBLICA
— bB LA —
Sodclii icoiSilca
D E A M IG O S DEL P A I S  
Plaza de la Constitución núm . 2
Abierta de once a tres de la tarde y de 
siete a nueve de la noche.
Ambére y Pascual.
JRfflacfo al por maysr y asm te Fcmltó.
13. Sania María, a-M álap.
. Batería ds ccrcke. fbrrMftatfM, Acero», Chapé» de tiñe y lafÚh, 
Alambres. Estaño», tfojes d< loto,Tornilterto,Clavazón, Cementos, & &
i CENTRO GENERAL DE ENSEÑANZA
B A J O  L A  D I R E C C I O N  D E  
DON GUILLERMO KARSTEN BUSTAMANTE 
Estudios del Bachillerato y de la Carrera de Comercio, Prepftracíón'para 
todas las C arreras Civiles y Militares.
P L A Z A  D E  S A N  F R A N C I S C O ,  N Ú M E R O  1 9
'■ RESULTADO DE LOS EXÁMENES ÚLTIMOS
Sobresalientes, 21.-^Notables, 18.—Aprobados, 50.—Suspensos, 3.— M atrícu­
las de H enor, 15.
Los estudios del Bachillerato y  de la  C arrera  de Comercio están a cargo de 
profesores de reconocida competencia, y  las clases de preparación p ara  ca rre ­
ras especiales las desempeñan ingenieros civiles y oficiales del ejército.
P a ra  más detalles en la Secretaría  del Establecimiento, de ocho de la m aña­
na. a seis de la tarde, inform arán.
leitósiin ic citáis M ltm
Es la única fábrica que hay an Málaga 
7, COMPAÑIA 7
Especialidad en camas doradas estilo 
inglés.
Esta casa no venda a plazos, ni alquila 
ni cambia-, T edies nuevo. No fian© agen­
tes propagandistas ni sucursal. :-
, ÍPrecics sip competencia por ser. Jos d® 
ífábrics; modelos especiales psra Cole­
gios. Asilos y Hospitales. Comptñía 7.
Colchones de la/ia, borre , y mira-gua­
no. Somier de todos'sistemas.
MALAGA-MADBIP,
M í p l
e m  FABRICA DE HlflfJ ,
HISIEMO CRISTALINO 
pkr CAVILA 6 (AMTES CUARTElfÚ 
----  T£L£FQ//0 322 .---- -
P ip e to  l i  l i w  kfeWfpiw Hito y Blasco I ® i» *  l  a  v  e  r  o
Vinos Finos de Málaga criados Bodega. calle Capuchinos «.* 15 
C A S A  F U S Í # A »  A B H  ffiS A Ñ O  1 8 7 0  
I)oa Eduardo Días, dueño del establecimiento de la e«U« de San Juan do Dios número
espato vasos a ios siguientes precios:
VINOS DE VALDEPEÑA TINTO 
Un» arreba de 16 litros de Vino Tinto 
J.38 » » B » » » a *
88
» « i
Wa» botella 3« » » k»
Vinos Valdepeña Slaneo 
1 (as) de 18 litros Valdegaia bknso ptaa 








Fssetac 6 *50 
» 325
. . . » 1'65
. . . » 0'45
. . . » 0 35
Vinos’ de! país 
Vino Bknso Bules los 18 litros ¡pt&s. 
» Pedro Ximen » »
Bees» de los Montes »
&4S ° » » «»la Rana de Rieq>; número ja







*Tj* Mereed», Oorveaeria 












S a n t o s ,  i , l . - I á L A S A
Cocina y Herramientas de. todas clases. 
Isíablecimiento de Ferretería, Batería de |  
Para favorecer al público con precios muy |  
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co- « 
Bina áe pesetas 2>40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5*50,10*25.
7, 9, 10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 50.
Be hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ca 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quim 
calla.
SI rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 
Ferretería «El Llavero».—©. Fernando R$- 
drfgtwat.
EL C A N D A D O  ;
J U L I O  G O U X
A lm acén de F erretería  al por m ayor y  m enor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26 
Batería de cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapas de hierro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías de hierro, Plomó y estaño, Torniilería, Cla­
vazón, Maquinaría, Cemento, «íc., etc.
Fisaca 0£t Churriana
Se alquila k  casa cali® de San Fer­
nando, número 7, ®n la barriada d® Chu­
rriana.
ñ® alquil®
El piso prinsipal y segundo de la cali*
4® k  Akazabslla,número 26.
EL POPULAR
Se'vvndé' en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y  12. 
GRANABA,
Acera® de! Casino, núm. i®  
En DORADILLA,
Biblioteca de lá Estación.
SELLO INSTANTÁNEO
VER




- Sólo cuesta IBM real.
Se alquila
Un hotal con nueve habitaciones y 
otras dependencias, en la parte más 
sana del paseo «Limonar AUo».
Darán razón en callo de Hinestrosa 
número 22, antes (Sucia.)
■ . f c r
WfM mím
? i® á t  tereérá
*¡ 1— *&Mi X L  #0 PÜLAK Domingo 26 de Septiembre \ 9 1 j
' T A B L E T  D O l L
Cumn m  CINCO MINUTOS cualquier 
G'ior po? fuerte que sea, haciéndola des­
p ie c e -. radicalmente; por su composi- 
“ti inofensiva lo pueden tomar desde 
iv. r '‘niñea da diez años.
&L TABLET DOLL cura jaquecas, 
do lor 4a cabeza, dolor de muelas, dientes 
y 1 iodos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.-^-Tómese un 
Ti 1BL1ET con agua, y si a los quince mi- 
iu  líot ¡ no s® le quitase del todo, el^segun- 
d$ qi ».e contiena toda la caja.
Í'jí'i sck Tahlet Machine, Chicago ILL, 
JJ« Si • A .
Ac ova esa BrF. M. G.
Cw ra el estómago e intestinos «1 Elixir 
Briol nacas de Sai» de Carlos,
B* jad de adm inistrar Aceite de hígado 
de fc ocaitto, qua los enfermos y los niños 
absc fflfbfM!, siempre con repugnancia y qu® 
les f fcfigp. jo rque no lo digieren. Reem- 
plazf Ute por el VINO GIRARD, que se 
encu ? m ira en todas las buenas farmacias. 
Agrá d/ibl® al paladar, más activo, facilita 
la fo rmación de los huesos en $ los niños 
do ct ‘acimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
{>ari * tes convalecencias, en la anemia, en a t ub"isrculosis, en los reumatismos.— 
Exí jas,® la marca: A. GIRARD, París,
* i «ejor tinte para el cabello.
'te Suspensión
f  TSI iiliftir» «.«cí,.
i
i
.'Ei juicio sobre hurto señalado ayer en 
la sal* primera, se suspendió por in­
col ̂ parecencia de uno de los procesa­
do! 3.
La m uerte de r¿n alcalde
[Habiendo sido presos recientemente 
en Viiknueva del Rc/saPÍ() los individuos 
a q’uienes se les su/pona complicados en 
la tañarte violenta, del alcalde do Alfar- 
nat«?jo, ai juez <f 6 instrucción de Colme­
nar, sanor r,j,8nis Sala, ha solicitado de 
es,ta. A udiar^j^ ej anvío de la causa para 
la práctic A ¿e diligencias relacionadas 
co>¡¡3 d ichas detenciones.
Sentencia civil
La Sala de lo Civil de la Audiencia 
T erritorial de Granada, ha dictado sen­
tencia en los autos procedentes del juz- 
gado de Santo Domingo, de Málaga, y 
seguidos ,ntre el abogado del Estado, 
«1 representación del ramo de Guerra, 
y  don Rafael Atienza González, sobre re­
clamación de cantidad por accidente del 
trabajo, confirmando la apelada que dic­
tó el juez de primera instancia da dicho 
distrito con fecha 16 de Mayo de 1914, 
salvo an la relativo a la condena de cos­
tas, no haciéndose imposición de las de 
primeva ni d© segunda instancia.
Se*¡.&la m ientes para , mañana •
Succión X*
Alora.—Lesiones.—Procesado, Andrés 
Sánchez Torres.—Letrado, señor Bria- 
les.—Pi'ocurador, señor Rodríguez Cás- 
qucro.
Sección 2 .a
Gsucín.—Estafa. — Procesado, Fran­
cisco Rodríguez Gómez.—Letrado, señor 
B lsrco.—Procurador, señor Casquero.
Sucesos locale
En la Jefatura de policía se presentó 
ayer el viajante de comercio don José Ca­
rrillo García, denunciando q;úe en la 
fonda donde se aloja ha sido víctima de 
un robo, consistente en un par d© botas, 
un reloj de plata con cadena, 75 pesetas 
en billetes, 22 en metálico y Varios docu­
mentos de interés.
La anciana de 60 años Ana Jiménez 
. Pérez, dió una caída en la calle de O He­
rías, fracturándose el antebrazo dere­
cho.
Anoche se presentó en la Jefatura de 
Vigilancia el viajante don Vicente Albi- 
ñana Juan, denunciando que en un tran­
vía qu® hace el recorrido de la Estación 
de ios Andaluces a la Alameda, habían­
le sustraído una caja de cartón atada 
con un portamantas, conteniendo un 
muestrario de 120 abanicos valencia­
nos.
El joven, vecino de Totalán Matías Cas­
tillo Lópfjz denunció ayer a la policía 
que en !« calle de Cuarteles le habían 
sustraída de un burro que montaba, un 
traje completo de caballero, cuyo torno 
llevaba dentro de una talega para en­
tregarlo a su dueño, habitante en Cam-
En el cacheo practicado anoche por 
los agentes de policía, so" recogieron bas 
Untas faces, navajas y pistolas.
D e  l a  provincia
En Vélez-Málaga ha sido detenido ol 
vecino Manuel Martín Martín, autor del 
hurlo do dos fanegas de garbanzos a su 
convecino Antonio Bayo Ramos, las que 
vendió en la cantidad de 40 pesetas.
Martín ha sido puesto a disposición del 
juez da instrucción del partido.
Los vecinos de El Burgo Francisco 
Muñoz Ruiz y Agustín Sánchez Muñoz, 
han sido denunciados al Juzgado muni­
cipal, por haber sustraído 200 nueces de 
la propiedad de don Enrique Bresca.
La guardia civil de Vólez-Málaga ha 
capturado a Francisco Bonilla González, 
presunto autor del robo de 25 pesetas a 
Juen Díaz Blanca, habitante en el cortijo 
«Poy», de aquel término.
Al vecino de Fuente Piedra Francisco 
Reyes Montenegro, le ha sido interveni­
da una escopeta, que usaba sin la corres­
pondiente licencia.
En Villanueva de Algaidas puso ayer 
fia a su vida la jóven de 16 años Encar­
nación Alvarez Rodríguez, y para llevar 
Ite a cabo su propósito ató de una viga de 
1  madera de las que existen en una de las 
" habitaciones de la casa donde habitaba, 
una soga de esparto, ahorcándose.
El Juzgado, que acudió al recibir aviso, 
penetró «n la habitación, certificando 
©I módico la defunción y ordenando en­
tonces el levantamiento del cadáver.
Ignóransa Jas causas que impulsaran a 
dicha jóven para llevar a cabo im  fatal 
resolución.
PÚBLICA
Se han posesionado de sus cargos las maes­
tras de Ronda, doña Ascención Cano, doña 
Antonia Barroso y doña Ana Peréira, y la de 
Archidona, doña Ana García Cerón.
Los maestros de las'escuelas de Aloraban 
dirigido una instancia al Gobernador civil, 
reclamando se consigne en los presupuestos 
municipales prevenidos, la cantidad de 183*33 
pesetas, por las deficencias de retribución 
sobre el sueldo.
Ha sido nombrada maestra interina de Ge- 
nalguacil, doña Juana Barranco Oliva,
Bocat&dución d«l
arbitrio da «araos *
Din 25 de Septiembre de 1915
PeietM.
DE HACIENDA
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en 
asta Tesorería da Hacienda 23.954*70 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesoreria de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Antonio Linares Romero, 2*48 pesetas, 
para responder a la reclamación de la cuota 
de especies no tarifadas del año actual, que le 
exige el Ayuntamiento de Cártama.
Don José Ruiz López, 84 pesetas, para res­
ponder a las resultas de la reclamación de la 
cuota de especies no tarifadaB, que le exige 
el Ayuntamiento de Alhaurín de lá Torre.
La Dirección general de lá Deuda y Clases 
salivas ha concedido las siguientes pensio-
* -'te-¡i te •ó.y;. >. , > y , ' ’ -.y •
Doña María Macia Exquiel, viuda del co­
mandante don José González Botalante, 1125 
pesetas.
Doña María de la Concepción Rubio Vene­
na, viuda del capitán don Ricardo Lépez da 
Haro, 625 pesetas.
Doña Dolores Chorque Calatayud, viuda 
del teniente don Julián Romero Guardia, 
470 pesetas.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado el reparto de Consumos 
del pueblo de Vífíuela.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Francisco Cordocha Marios, guardia civil,
38*02 pesetas.
Santos Hernández Domínguez, músico se­
gunda de Infantería, 75 pesetas.
prístino Teilo Alvarez, carabinero; 38*02 
pesetas.
Don José González Barba, sárgento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Matada» , . . . ,
» def Pala . . 
» de Churriana
» de Teatinos. 
fiabnrhanw . . . .
Poniente . . . . .  
Churriana. . . .
Cártama. . . . . .  
iSuirex . . . , . .
Morales. . . . , ,
Levante. . * . , .
Capuchinos. * „ . ,
Ferrocarril..................
Ka»arrilla. >, . .
Pal* .
Aduana. . . . . .  
Muelle
























EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO






El centro principal de la borrasca se halla 
en el Golfo de Vizcaya. Es probable que el 
tiempo sea de lluvias y tormentas con vien­
tos fuertes del cuarto cuadrante y mar en 
las costas de Galicia y Cantabria, tiempo tor­
mentoso en Andalucía y tendencia a empeo­
rar en las costas de Cataluña y Levante.
Para servir en la Armada ha sido inscripto 
él joven Antonio Manfrino Calderón.
Ifir iic iis  ciftcrdi!
Precios m edios
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
SEVILLA.—Aceite bien presentad© en olor 
y color, a 10*76 pesetas los once y medio ki­
los. Aeeite endeble, de 10*25 a 10*37.
Cereales: Trigos, de 37 a 37 Ij2 pesetas los 
1G0 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 27*25 
a 29 pesetas los 10 J kilos sobre vagón Sevilla. 
Cebada, de 24*25 a 25 id. Avena, de 24 a 25 
idem. Alverjones, de 24 a 24‘5ü. Altramuces, 
de 17*50 a 20 id. Yeros, de 21*50 a 22 Maiz, 
de 21*50 a 25*50. Alpiste, de 40 a 45.
Carnes: Bueyes, d,- 1*60 a 1*65 pesetas kilo; 
vacas, de 1*65 á 1*85; terneras, de 1*90 a 2*0í); 
novillos, de 1*80 a 1*90; borregos, de 1*70 a 
1*75; ovejas, de 1*60 a 1‘7Q.
-Vapórese entrados*
Vapor «Balines», de Valencia.
» «Cabo San Vicente», de Cádiz,
> «J. J. Sister-, de Melilla.
» «Mauneria», de Valencia.
» «Cabo Páez», de Ceuta.
> «Teano», de Valencia.
Vapores despachados
Vapor «Balmes», para Habana.
» áCabo San Vicente», para Barcelona.
> «J. J. Sister», para Melilla.
> «Mauneria», para Barcelona.
» «Cabo.Páez», para Tetuán.
> «Teano», para Cádiz.
Ayuntamiento á? Málaga
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el día 20; 
de Septiembre de 1915.
INGRESOS
Existencia anterior. . . 
Recaudado por cementerios. 
» » Matadero. .
» » Palo . . .












Tctal. . . . . .
C e m e n te rio »
Recaudación obtenida en el día 25 de Sep­
tiembre per los conceptos sigúienter 
Por inhumaciones, 464*00 pesetas.
Por permanencias, 15*50 pesetas 
Por exhumaciones, 000*00.
Pó¿ registró de panteones j  niahes, 00*00. 
Total, 479*50 pesetas. *
Dr. Castrillo f
M E D I  G G-D E N T I S T A i
LIBORIO GARCIA, 6 y 8  1 .*
CINE PASCUALINI
Hoy en las fanciones de tarde y noche 
se proyectarán el 5°. y 6.° episodio de la 
grandiosa película de la casa Pgthó
neripedis át Paulina
PEDIO COÑAC REAL TESORO 





Roma.—El periódico «La Idea Nacio­
nal» dice que el cardenal Gctti sufrió un 
desvanecimiento en su gabinete de tra­
bajo y cayó al suelo, del que le reco­
gieron en grave estado.
Nom bram iento
Lisboa.—Ha sido nombrado goberna­
dor interino de la provincia de Angola 
el capitán Ütra Machado, que desempe­





Melilla.—Ha sido rescatad® en El P«- 
ñóa el soldado de caballería del regi- 
niknto de Vitoria, Jesús Velázquez Ro- 
nw *\ natural de Cara vaca (Murcia), a 
quién apresaron los moros en las inme ­
diaciones de Laueiem, permaneciendo 
d -s meses entre las cábiles del interior.
Ha ingresado en el Hospital de El 
Peñón. - ,
Sum isión
Tángar.-^-Los éxitos obtenidos rscien- 
temAüte en Marraquesh por contingen- 
¡os de los gobernadoras de Tarudaut y 
Tírnit, han ocasionado la sumisión de 
varias tribus de S*h®l, y de otras que 
no hablan reconocido hasta ahora la au­
toridad d®I Msghzon.
V isita
Tánger.— Anteayer visitó el snHán, 
acompañado de su séquito, y en compa­
ñía ¿el Residente, la Exposición de Ca- 
sablanca, siendo recibido por Jos cónsu­
les extranjeros y las autoridades franco- 
saa.
La comitiva se dirigió al pabsüón de 
importación, rindiendo los honorss k  
guardia negra.
La paz
Ceuta.—Al amanecor marchó el co­
mandante general y su escolta a las cer- 
canías del poblado do Bmt, conferen­
ciando con prestigiosos moros rebeldes 
que desean someterse a España.
Crees© aquí que hoy mismo se hará la 
paz.
DE PROVINCIAS
(POR TSnÚ «RÁ PO )
Madrid 25-19X5,
T orm entas
Pamplona.—En todas las zonas de Na­
varra se vienen registrando tormentas, 
inundaciones y pedriscos.
Tres vecinos del pueblo de Eslava des­
aparecieron, encontrándose los cadáve­
res de dos do ellos en la jurisdicción de 
Gaüipienzo.
Se abren suscripciones en favor de los 
pueblos damnificados.
Inauguración
Vitoria — Ugarte ha inaugurado el 
ferrocarril de Vitoria a físcoriaza. _
Asistió al acto el demento oficial y 
bastante público.
A Madrid
Vitoria. — Ei ministro de Fomento 
marchó esta tarde a Madrid, haciéndo­
sela una afectuosa despedida.
Inm igrados
Barcelona.—Esta tarde marcharon, 
costeándoles el Gobierno el pe.a>ja, se­
tenta y siete inmigTjidos do Méjico.
Todos ellos reliaron tes horrores co­
metidos por Carranza, Villa y Zapata, 
A’gunos presentan señales <le heridas 
que k£infirieran.
Aseguran que Jos iqej.ic&n.cs odian a 
los españoles.
Amenaza
Barcelona.—Los ferroviarios de la lí­
nea del nortít, con motivo del despido de 
un mozo, s© reunirán el lunes diciéndo­
se que acordarán la huelga, en el caso 
de que el mozo no sea readmitido.
Sin iestro
Barcelona.—A consecuencia do la ma­
rejada se ha perdido completamente el 
vapor iíaliano «San Georgio» cuyo cas­
co queda partido.
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Churriana . . .
Carnes..................
» . . . . .
Inquilinato . . .
Patentes . . . .
Mercados y pues­
tos públicos . . 458*95
Cabras, vacas, etc. 13*50
Espectáculos . . 169
Cédula personales. 2.129*59 
Cafrüajes. •■. . . 71
Carros y bateas. . 185
Pescado . . . .  433*50 I
Aguas . . . . .  952*50
Arrendamiento de 
aguas . . . .  1.817*77!
Sellos y anuncios. 50*90
TOTAL......................   . 24.236*05
PAGOS
Pesetas.
’̂ '1 -'te ‘ ° ' te1 ■
P e rso n a l..................................... 634*81
Materiales de oficina..................  996*21
M enores...............................   . 56
Camilleros..................................... 11
Arrendamiento de aguas . . . 3.000*98
Cargas .........................................  2 500
Total de lo pagado . . . 7.109*00
Sxistenoia para el 21 Septiembre . 17.127*05
TOTAL............................ 24,236*05
M atador®
Stetade demostrativo de las roses sacrifica­
das él día 24 de Septiembre, su peso en cana, 
j  derecho por todos conceptos:
23¡jvacunos y 5 terneras, peso 3,120*250 kl 
légramos, pesetas 312*02,
45 lanar y cabrío, peso 645*750 kllógramoa 
pesetas 25*83
27 cerdos, peso 2.248*000 kilógramos, pese­
tea 224*80.
Carnea frescas, 101*00 kilógramos, pesetas,10*10.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kllógra- 
atos, pesetas 0*00.
Total de peso, 6'115*000 kilógramos.
Total de adeudo, 572*75 pesetas.
mentó el total de sus bienes, muebles e inmuebles, 
me debéis pues, a título de réstituoión y reparación, 
sin perjuicio de las penas citadas en el código penal, 
la totalidad de los bienes, calculados en el testamen­
to en cuatro millones, más los intereses de estos cua­
tro millones en siete años, o sean un millón y cua­
trocientos mil francos, sin contar los intereses de los
intereses, y los perjuicios a cuya reclamación me dan 
derecho los artículo i . 382 y 1.383; me debéis, pues, 
sin hablar por ahora de estos perjuicios, ciara y ter­
minantemente una suma de cinco millones y cuatro­
cientos mil francos. Ya veis que mi petición es más 
razonable y modesta de lo que decís, puesto que lo 
que exijo por ahora no constituye la décima parte de 
mi fortuna. Reponéos pues, y terminemos este necio- 
cio.
El notario parecía no haber oído; con los ojos fi­
jos en el suelo, la cabeza inclinada sobre el pecho, los 
brazos tiesos y pegados al cuerpo como los de un ma­
niquí, abatido, aterrado, aniquilado, se hubiera dicho 
que era el último culpable en presencia del arcángel
que ha de castigar en el juicio final. Salvador le dió 
un golpe en el hombre para sacarle de aquel entorpeci­
miento y le dijo:
— ¡Vamos! ¿en qué pensáis?
El notario se estremeció, como si hubiera sentido 
la mano del gendarme del tribunal de Assises; ceñios 
ojos espantados, extraviados, dejó caerla cabeza so-
Fenóm eno
Barcelona.—Esta madrugada, después 
de fuerte tnrbionada, sintióse un ligero 
temblor de tierra.
R iña
Badajoz.—Comunican de Castuera qué 
durante la feria de ganados originóse 
una riña de gitanos, y al acudir la guar­
dia civil encontró un muerto, un herido 
grave y otro leve.
Los agresores huyeron.
E scasez
Badajoz.—Dicen de Portugal qu© es­
casea el papel de periódicos-
Hoy se reunirán las empresas para 
tratar del asunto y proponer al Gobierno 
que autorice la libre introducción de pa­
pel extranjero.
Balandro
San Fernando.—Numerosas personas 
visitan el balandro «Encarnita», regale- 
do por el marqués de Cubas para el ser­
vicio de los alumnos de la Escuela Na­
val militar.
D esgracias
Huesca. —La tormenta que dsseagara 
ayer en la comarca, ha causado desgra­
cias personales.
Cobos
Cádiz.—Hoy llegó el doctor Cobos para 
asistir al hoinenaj a anunciado.
Se preparan fiestas en su honor.
En libertad
Barcelona.—Ha quedado en libertad, 
con fianza de 500 pesetas, el radical Gi- 
raldéz, detenido con motivo de los suce­
sos del Domingo.
Continúa preso el otro individuo lla­
mado Riera, a quien se exige mil pase- 
tas de fianza.
D enuncia
Barcelona.—Ha sido denunciada una 
hoja injuriosa para los aliados.
Las gestiones practicadas para averi­
guar en que taller se tiró, resultan in­
fructuosas.
El pie de imprenta y el número del te­
léfono resultan falsos.
R eal orden
Bilbao.—Sa ha recibido una re&l or­
den nombrando alcalde a don Ricardo 
Pover.
El partido maurista ha publicado una 
nota declarando que la aceptación dé la 
alcaldía por parte de Pover no vincula 
nigun linaje político con el partido idó­
neo; solo se acepta por las circunstan­
cias que atraviesa Bilbao y por la defen­
sa de los intereses del pueblo.
P u erto  de refugio
Torios».—En eí Ayuntamiento se ha 
celebrado una reunión magna da repre­
sentantes de las corporaciones oficiales 
y particulares y do los elementos más 
importantes de la ciudad a fin de tratar 
dé los medios encaminados a la habili­
tación dei Ebro para puerto de refagio 
de los torpederos y submarinos.
Se-convino en el nombramiento da una 
comisión gestora integrada por repre­
sentaciones de les Cámaras de Comer­
cio y Agrícola, Liga marítima y Ayun­
tamiento que irá a Madrid con objeto de 
impetrar riel Gobierno la concesión dé! 
puerto de refagio.
El asunto se considera de vital Ínteres 
para esta poblacióm
T O R O S
En Córdoba
Se ha celebrado la primera corrida de 
feria, con regular entrada.
Los biches de Soto no pesaron de me­
dianos.
Manolete estuvo regular con el capote, 
¡valiente con la mukt», y desgraciado 
pinchando, pero su trasteo le valió una 
oreja.
Larita quedó bien con la percalina y 
fué ovacionado el poner banderillas.
Con la flámula realizó una faena bre­
ve, de cerca, y a te hora suprema entró 
superiormente y dejó un magnífico vola­
pié, saliendo volteado, sin sufrir daño. 
(Ovación, oreja y regalo del ganadero, a 
quien brindó ei toro).
En su segundo hizo excelentes quites, 
y derrochó guapeza con la muleta.
Pinchó dos veces y dejó media en lo 
altó, que se aplaudió.
Algabeño cosachó palmas al veroni­
quear y empleó un trasteo valiente, cas­
tigando, para un volapié superior. (Ova­
ción),
En el sexto aguantó con serenidad va­
rias tarascadas y luego de pinchar,al ¿&r 
un pase faé volteado aparatosamente, te ­
niendo que retirarse a la enfermería.
Manolete despachó al astado.
Según el parte facultativo, Algabeño 
presenta un varetazo y varias contusio­
nes en el costado.




El ministro de Fomento, señor ligarte, 
regresará a Madrid mañana.
R om anones
El día 29 regresará el conde de Ro­
manones.
Muchos amigos y correligionarios se 
proponen bajar a. la estación a recibirle.
E jercicios
Hoy por la mañana estuvo E chígüs 
en Carabanchel, presenciando los e jer­
cicios de tiro de ametralladoras, de la 
sección de caballería.
El ministro gratificó espió adidamente 
a los soldados dei 4.° ligero que manda 
el capitán don Gaspar Morales.
También presenció el tiro de ios re ­
clutas de instrucción, felicitando a los 
instructores y gratificando a valúes in­
dividuos.
A utorización
Se ha autorizado al Claustro de las 
Escuelas de Comercio a confiar al des­
empeño de la asignatura de Ejercicios de 
Gramática castellana al auxiliar de la 
sección de Enseñanza gráfica u otro del 
mismo centro que carezca de título aca. 
démico d» profesor especial encargado 
de aquella práctica. ' \ —
Conferencia
Se confirma que Italia no ha autoriza­
do la importación de arroz.
Balance
Según el balance del Banco, e! oro s ú­
mente 91.297 pesstas; la plata 184.708; 
los billetes, 125.325.
Arriendo
El Martes publicará la «Gacfcís» tes 
condiciones del arriendo del teatro Res*.
Parece queso exigía l# íi’ r)7-8 200000
pesetas y un depósito da 25.000, &i pro- 
sentarse los pliegos.
f No es obligación dol arreudíitario efec­
tuar reparaciones.
I  Ei pl»zo do admisión sará de veinte 
‘ días.
D isp o sic ió n
A fin de adaptar fuerzas a los cuerpos 
y unidades de! f jófcito d® plantill», s® ha 
dÍ8pu<isto por m ministro de te Guerra 
que todas tes unidades orgáaicse prece­
dan a expedir las licencias cuatrimestra­
les que sean necesarias, siempf® qus se 
quefir con tes fuerzas rogkKientartas pa­
ra te reviste do Octubre.
á e  M a d l r i í l
jDte 24ÍDte 25
Libras , . , . .
In te rio r ..........................
Amortiza-ble § por 100 .
* 4 por 100 ,
Banco Hispano America»* 
> de E spaña. . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferente* .
» Ordinarias , 
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bre el pecho y volvió a su actitud sombría y desespe­
rada.
— ¡Vames! señor estafador— dijo Salvador a quien 
la vista de aquel hombre causaba repugnancia— ; ha­
blemos poco, pero aprisa; os he dicho y os repito que 
necesito quinientos mil francos para mañana a las 
nueve.
— ¡Pero si es imposible!— bulbuceó en voz baja el 
notario sin leva ntar la cabeza por miedo de encon­
trar la mirada dei joven.
--¿Es esa vuestra última respuesta?— preguntó 
Salvador— . Cuando se trata de tomar, un hombre co­
mo vos no debe apurarse; los necesito.
— Os juro...— trató de decir ehnorario.
— ¡Hola! otro juramento— dijo Salvador con una 
sonrisa de supremo desdén —, es el tercero en el es­
pacio de media hora, y lo mismo creo éste que los 
primeros; por última vez, entendéis, por la última 
¿queréis o no queréis darme los quinientos mil fran­
cos que os pido?
— Pero entonces concededme un mes para bus­
carlos.
— Ya os he dicho que los necesito mañana a 
las nueve; a las nueve, porque a las diez ya sería 
tarde.
-¿-Una semana siquiera.
— Ni una hora, os digo.
— ¡Entonces es imposible!—exclamó el notario 
con voz desesperada.
M e in  m m
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LA POLITICA
L 6 QUE DICE E L  P R E S ID E N T E
Según nos dice el señor Dato, el mar­
qués da Lema le comunica que en San 
Sebastián no ocurra novedad.
Declara el presidente haber laido con 
extrañeza la rectificación que publica 
«El Imparciab, sobre el telegrama quo 
trata de la Conferencia del Mediterráneo, 
y del viaje de Melquíades Alvarez.
Confiesa que no puede reprochar nada 
al jefe de los reformistas; conozco su ta­
lento y su patriotismo y nunca le critico.
Repite el señor Dato que agradece el 
concurso qu® todos prestan, y terminó 
advirtiendo que el Gobierno no puede 
admitir que se suplan las deficiencias 
en la defensa de nuestros intereses.
Preguntado acerca de las declaracio­
nes de García Prieto, dijo que apenas 
nota diferencias perceptibles entre las 
declaraciones do Rom&nones, García 
Prieto y Melquíades Alvarez, vislum­
brándose que pueden llegar fácilmente 
a un acuerdo.
También considera fácil que los libe­
rales acaben por inteligenciarse.
Respecto a los importantísimos pro­
blemas nacionales, de que hablara Gar­
cía Prieto, refiriéndose al de la neutrali­
dad declaró Dato no existir más que dos 
caminos: ser neutral o no serlo.
Creo—añadió—que la neutralidad es 
el respeto a todos, sin mezclarse en la 
contienda.
Y en cuanto a las declaraciones de Al­
ba, me parecen bien; el Gobierno ha pro­
curado estrechar las relaciones entre las 
regiones españolas.
Después nos anunció Dato su propósi­
to de acompañar al rey en su viaje a 
Valledolid para presidir la primera se­
sión del Congreso de Fomento de cien­
cias, señalada para el 17 de Octubre, a 
cuyo acto asistirán Alba y Junoy.
Cuando venga el rey a Madrid, la se­
mana próxima, nos ocuparemos de la 
feche en que don Alfonso emprenderá el 
vis je a Barcelona, pues tiene qu® ser an­
tes del periodo electoral y á© la excur­
sión a Valkdolid.
Además, el día 5 debs estar el rey en 
1® corte, para inaugurar ía Exposición 
da anteproyectos del monumento a Cer­
vantes.
Contestamos al fuego enemigo con 
fuerte bombardeo.
También se sostienen luchas! de minas, 
sin resultado
Nuestros aeroplanos atacaron las co­
municaciones de ios contrarios, cerca de 
Valencienjies, y alcanzaron un tren,cor­
tando la vía férrea por varios sitios.
-,. Movilizaciones
SI ministro búlgaro comunicó anoche 
a la Oficina de la prensa la noticia de la 
movilización búlgara.
La rapidez con que se desarrollara es­
te suceso ha causado sorpresa.
de ladeó con eficacia la batería gruesa 
costa de Asia.
B e AtQBas ■W •' «>>7*vhx.iNi»e¡*ê-ir - -••. te .«terav: .* >*A.
Ley maroial
El Miércoles se reunirá el parlamento 
p ira  proclamar la ley marcial y declarar 
el'estado de sitió en Macedonia, tomando 
lss medidas qué exige la situación.
A tal fin, el Banco Naciona l  entregará 
catorce millones, cifra recesaría para las 
primeras necesidades.
El Gobierno ha ordenada que sean re­
ala quisados los vapores griegos y los ferro-
Eh los circuios diplomáticos ingleses^ carriles, quedando suspendido el tráfico
esse estima qúe la movilización griega 
el corolario de la acción búlgara.
Praclam as
Los críticos militares dicen que la re­
tirada de los rusos, en Vilna, cansa a 
los alemanes grandes pérdidas.
A. un prisionero alemán llegado a 
KUw se, le encontró una proclama del 
kaiser asentando a los soldados y exhor­
tándoles a que hagan esfuerzos para 
la ocupación de Ja plaza de Kiew, des­




Al noroeste de Arsiero nos apodera­
mos de lá posición dé Monte Cosió, que 
teníamos casi aislada desde el 17 *1 22 
del corriente.
El enemigo intentó violentos ataques
contra nuestro movimiento envolvente 
estrellándose ante la desistencia de riues-
Consejo
_E? Martes se celebrará Consejo de mi­
nistros. preparatorio del que tendrá lu­
gar el Viernes en palacio, bsjo la presi­
dencia del rey.
E m b ajad o r
Ha regresa do «1 embajador inglés, y 
por la tarde visitó al señor Dato, con fe- 
rerenciando durante una hora larga.
Parece que trataron cuestiones rela­
cionadas con la política exterior.
V isita
También visitó a Dato, a última hora 








Al norte de nuestro frente continúa la
lucha tenaz de artillería.
tras tropas.
Cogimos 5 oficiales, 118 soldados y 
grandes cantidades de municiones.
En Carso, los contrarios atacaron el 
bosque Ferro di Cavaílo, pero tuvo que 
retirarse en vista de nuestro intenso cá- 
ñoneo.f ^
Un aeroplano enemigo aprojó traja Jam ­
bas en Toneza, sin causar daños perso­
nales m materiales.
Tráioión
Según se asegura en Barna, el Gobier­
no ha sabido que Un agente alemán lo­
gró adquirir eñ un millón de francos los 
planes de las fortificaciones d« H®?ns- 
tein, la más importante fortaleza helvéti­
ca, destinada a cerrar el paso á los ale­
manes, en ©i caso de que intentaran in­
vadir la Suizau ‘
Él traidor no es conocido.
De Paría
Aprobación
La cámara ha aprobado por unanimi­
dad el proyecto de ley relativo a las exi­
gencias económicas del cuarto trimes­
tre.
Este año el total de créditos asciende a 
8.868 millones de francos.
Comunicado
En Artois, la artillería prosigue úna 
acción eficaz contra las líneas enemigas.
Al sur de Somme, los alemanes pom- 
beráearon nuestras trincheras de los al­
rededores de Andech, Dandourt y Tille- 
loy. contestando enérgicamente nuestras 
baterías.
Z. No cesa rl cañoneo intenso al borde 
del canal da Aísne a Marne.
En el bosque de Le Prétre, nuestras 
patrullas hicieron varios prisioneros.
Hemos rechazado completamente un 
ataque alemán cerca de Manthons.
Los aviones franceses lanzaron ayer 
40 obuses sobre la estación deMétz.
En los Dardanelos, durante las últimas 
semanas, se disfrutó calma.
Los turcos intentaron un ataque a 
nuestras posiciones, pero le impedimos 
el plan, haciendo quince prisioneros, dos 
de «Uos oficiales.






jn todo el fr^qt© comba- 
míísimós.
En la región de Poichalef sufrimos 
una ligera presión, obteniendo brillante 
éxito. ......... " ’ "A:'r
Así en la comarca de Jos lagos de Dri- 
via como en Drinvialy Obolo causemos 
tremendas pérdidas al enemigo.
Al sureste de Molehtad ocupamos el 
pueblo de Longueihen, apoderándose 
nuestra caballería do un parque de arti­
llería.
En el sur de Prupet ocupamos dos 
pueblos y al norte de Tzembanla captu­
ramos mas de 4.000 prisioneros, 8 caño­
nes, numerosas ametralladoras, cocinas 
<ie campaña y teléfqnos.
Con nuestros aeroplanos hicimos huí? 
a ysrios hidroaviones flúú yq{aban so­
bre el golfo de Riga. . ^
Propósito
Un alto diplomático ha dicho que Ru­
sia declarará la guerra a Bulgaria, en 
el caso de que este nación ataque a Ser­
via.
Victoria
Se asegura que los rusos se han apo­
derado de Líek, Túsgo de Vencer la ba­
talla librada al norte de dicha ciudad, 
cogiendo prisioneros a 4 000 austríacos,
Batalla
Continúa la batalla en las provincias 
dsl Báltico.
Los rusos rechazaron enérgicamente 
al enemigo.
Las fuerzas de Makensen, y especial­
mente los destacamentos avanzados, se 
retiraron ante los napsccvites.
De Copenhague
Torpedeamiento
Algunos pescadores aseguran que vie­
ron en alta mar un crucero alemán que 
desaparecía en medio de una columna da 
agua.
Se supone que fué torpedeado.
De Stockolm o
E scuadra
Se asegura que una escuadra alema­
na, compuesta de tres cruceros y varios 
torpederos füé vista cerca del archipió- 
laga inmediato a Stockolmo. 




Significada personalidad ha declarado 
que la movilización búlgara tiene por 
objeto la toma de Macedonia hasta Mo- 
nastir, siendo extraña a cualquier inten­
tó de acción contra Servia.
cesas han cooperado al bombardeo hecho 
por la flota británica contra las posicio­
nes alemanas de Westende y Midelkéske. 
sjfLas tropas inglesas atacaron con éxi­
to las posiciones enemigas del oeste de 
LoosyHulíuc.
Nuestras tropas han operado en unión 
délas inglesas atacando enérgicamente 
ai norte de Arras, lo que permitió poner 
©1 pie en varios puntos importantes de la 
iínefiaenanug*-
E m igrantes
San Sebastián.—El ministro del Perú 
ha manifestado, qu© aunque disminuye 
la emigración española, siguen llegando 
no pocos, que a causa de la falta de tre­
bejo sufren penalidades.
A B iarritz
San Sebastián.—Los embajadores de 
Francia, Italia y Rusia fuerojn a Biarritz 
a temar ©1 té.
E n trev ista
i 1 Atenas.— En I» entrevista que celebra­
ron hoy el rey y Vonizelos, se mostraron 
de perfecta acuerdo con las medidas to­
madas, por *oons«*jarlas las circunstan­
cias actuales. '
D im isión
Roma.—Ha dimitido el ministro de 
Marina por motivos de salud,y en virtud 
de tener que sufrir en breve una grave 
operación quirúrgica.
P aseo y  con cierto
San Sebastián.—Los reyes e infantes, 
estuvieron en Fuénterrabia; y la reina 
madre fué a Irún.
En Hiramar, se celebró un cancierto 
asistiendo Lema y Colíéntés con sus fami­
lias y ¿los marqueses de Ataría.
E xportación





Cine Pascnalini * °  alebradas durante el mes de Agosto da 1916.
TTnv aA «v’hihs M r tarrara vaz ©1 auin- —Anuncio de la Compañía de los Ferroca- Hoy se exhiba por tercera vez ei qum fl.iIe8 Andaluces sobra pag0 del cupón nú-
to y sex o episodio de ia magnífica P « l- mero 9J, vencimiento de l.° de Octubre 
eul® de la casa Palhó titulada «Las pen- xim0 ’
pedas de Paulina».
En estos dos episodios no puede darse 
cosa más hermosa ni perfecta, dignas 
por todos conceptos d« ios mayores elo­
gios y las más justificadas admiracio­
nes.
Figuran en el programa otras escogi­
das cintas, y ®n el matine© de las cuadro 
y media se exhibirán varias películas 
más y se regalarán bonitos juguetes a 
los niños.
: J- Cine Moderno
Con motivo de la procesión de la Vic­
toria, hoy Domingo no celebra este ciño
ctubre pró-
A M E N I D A D E S
En una inspección de vigilancia:
—El inspector:—¿Acusa usted a ese hombre 
de haberle robado uu pañuelo?
—Si, señor; y le prueba es que tengo otro 
lo mismo. ■ ■■■»■■t-sfmH
El inspector:—Ese no es motivo suficiente,
porque aquí tengo yo otro enteramente igl 
—Es posible, porque me faltan dos
Petrogrado.—En {os c 
rusos se espora la decisión




aventura del z*r F.
Con motivo d© ía procesión que 
verificará es{a noche, pos comunica u 
empresa d® sillas qué colocará buen nú­
mero de ellas en las calles Marqués de 
Larios y Granada.
El precio del asiento de silla será el de 
diez céntimos.
Salón Novedades
Las secciones celebradas anoche en 
este salón s« vieron muy concurridas.
Los notables duelistas «Los Guayarmi- 
cos» y la simpática bailarina Cándida 
Cortes fueron objeto dé constantes ova­
ciones por parte del público, que salió 
muy satisfecho del traba jó de los naencio- 
hados artistas.
Hoy habrá faución de ^ rd e  a las cua­
tro y media, con rebaje d©.precios.
En un exámen de Historia Natural,
El profesor pregunta ¿1 alumno:
¿Sabría usted citarme algüna fiera planti- 
grada?
El examinado permanece mudo 
—Vamos a ver si sabe usted decirme quién 
era Cuvier.' . í
El alumno con afición:
—¡Una fierjkplantígrada!
GINE PASGUALINI
Hoy en las funciones d« tarde y noche
se proyectarán el 5.° y fiit episodio de la 
grandiosa película de I© casa Pathé "1
- R S » 1 S T H > >  . . X S i y i I i -
Nacimientos -  Jo é Prieto Rodríguez, Do­
lores Molina Anjsítc y Joaq uina ¡Pérez Alonso.
Defunciones. -  f>Qña CpacepQión García 
Mena y Miguel Gaiiáa Garcia. ■
juzgado de la Merced
Nacimientos.—Redro Tudela Alarcóny Do­
lores Inzqa Abad- >
Defunciones.—Natalia Rodríguez Rípoll y 
Eduardo Qlavijo-Marto.
Juzgado de Sanio
Nacimientos. - - Ninguno.
Defunciones. - Ninguna.
iSPECTáSyiOS
« O D B T l N O F I G I A L  ' ¿
. .defie ló que 
Cidbúlar de la inspección' j 
dad extérior, pert,íi-<a5aiW 
casos de cólera en
KÓslin, P'ossen', Oppeln y aaagqebun¿
—Circular del Gobierno 'civil , dando cuen­
ta de la real orden dictada 
dad oidénai 
que se abst
tud a los novilleros que actúen en los misinos 
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Extracto dé los acuerdos adoptados por 
el Ayuntamiento de Málaga en las sesiones
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía 
cómicó-dramátí8a de Vergara-Calvet —Fun­
ción pai?a hoy . ■ ^
A las i  y Ija tarde: «El orgullo de Alba­
cete». . X?’ -í-S
A las j  
a :
Precios:
SALON NÓYEDÁDÉS;—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudido i artis­
tas de este género..
Todas las noehes magníficas películas. 
.Precio©:,Hutaea, 0‘60 céntimos; General, 29.
CIN1 FÁSCUALÍNI.-íSiSa«do m  ia Ala-
«©d» de Darlo» Haas, próximo ai Raneo)
'■ Tedas las noches 12  magníficos cuadros,
s c por la Superior!- » Teqas 
aáUdo a los a*cáldés dé los púéblbs ©ficulas, 
fceri&'an fie dáí eéi-tifibados de apti- PITI7
BALON VICTORIA EUGENIA, -{üitasá* 
as ls Plaaa de le Merced).
sd  Im nachea exhibición de s».»f ai Seas 
m  m  mayoría estrenos.
1 IT FALAIS.—(Situado 6® c»U©4® LI- 
>®ria García),
Grande® %ndou8B de oinematógra to toda» 
la® álé&es/axfeiMéndósé ©sBOjrfdt&s "péilcúlM.
lUoagítít* á® f e  ,Fe*ta« sía'ms
U l t i m o s  d e s p a c h o »
POR TELÉGRAFO
Comunicado
Páris.—El comunicado de la noche di- 
o® que en lacosta belga las baterías fran-
El juez de primera instancia de Alora 
ha solicitado un mes de licencia por en­
fermo.
ALONSO,
' m a r q u é s  .d e  La b i o s ,  3  -
OTTÉfilBlIS
«sistema VALERO de PINTO
espectáculos páblices
Teatro Vital Aza
In s ta la c io n e s ' e lé c t r ic a s  de 
daisés á "p re c io s  m ñ j  e c o n ó m ic o s  
Seíiós para colecciones
f&asrsa»
El interesante melodrama de costum­
bres militares, original dé Luis Miliá, 
«El capitán cajero o los dos sargentos 
franceses», proporcionó anoche a este 
teatro una excelente entrada.
El público siguió con creciente interés 
las peripecias de la obra, aplaudiendo la 
interpretación, que fué muy discreta.
La señorita Vergara, el señor C&lvet y j 
Pepe Barranco, obtuvieron agasajos es­
peciales del r^spetafile.
Para hoy anuncia la empresa extenso 
programa de tarde y nociré. e’h
El Lunes estrenó del drama filosófico- 
social, inspirado, en las doctrinas de 
Tolstoy, «Et Sol de la Humanidad».
Sucursal :: T o r r y  o s  92, Papelería
p©  VSIJNDEN
, y botas de - almacén, envina-
Par-s m over por tod® olas® de 
Verdadera p » n t h  
. 4il íiobie.d# exfraóiíioá y mitad del «ost 
& r todos los aparatos psra riegos 
Pedid precio» y datos d@ -máe de 600 
inastai&ciones a RICARDO G. VALERO a
* — Pftia, M adrid
cinco conos 
"das en buen uso 
Dirigirse a don 
Mermólas 18
Rafael Arana, calle
¡ P apel para envolver
; SE VENDE en ,1a imprenta de a,«¡te p®-
BALNEARIO DE ARCHENA
Temporada oficial de ¡baños de§óe 15 de Agosto á 15 du Noviembre,
Grandes rebajas de trenes en b ille tes de ida  y vuelta 
hásta  el 15 de Septiembre^
de
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— En ese caso, ya sé lo que tengo que hacer—re­
plicó Salvador dirigiéndose a la puerta.
—Al ver al joven tom ar aquella dirección, el no­
tan  o recobró todas sus fuerzas, y saltó entre ía puerta
y él:
— Por amor de Dios, Mr. de Valgeneuse, no me
deshonréis — dijo con voz ,suplicante.
Pero Salvador volviendo ia cabeza como si le 
repugnara miparle, apartó el brazo y continuó su ca­
m ino. El notario se le adelantó, y apoyando la ma­
no en el pestillo de la puerta:
— ¡Mr. C onrado—exclamó —, en nombre de vpe$-
tro  padre, que me 
honra!
tenía amistad, evitat|m,e la ;d.es-
est?s palabras con 
Salvador. Este
voz tan débil
se m antuvo in-
10.
1 p ro n u n c io  
que  apenas le o y ó  
flexible.
— Vamos, dejadme pasar
— Una palabra—dijo el notar,ip— : no $ólp qs la 
muerte civil, sino la m uerte verdadera la que va a en­
trar por esa puerta, si la abrís con esas intenciones; 
os advierto que no sólo no sobreviviré a mi deshon­
ra, sino que no la esperaré, porque en cuanto os va­
yáis me levanto la tapa de los sesos.
os: dijo Salvador mirándole de frente con 
aire de desalío—; es la única acción buena
dríais hacer; y por eso no la haréis.
—Me m ataré—-dijo el no tario—, y ai
que po«
m orir, me
neuse, pero Salvador, adivinando la intención y pre­
viniendo el movimiento, le cogió del brazóy se apretó 
con tal fuerza, queé te dijo con voz suplicante:
— ¡Ah! Mr. Conrado, me rompéis el brazo.
— ¡Miserable!—dijo Salvador soltándole con re­
pugnancia, y metiéndose el papel en el bolsillo— jura 
pues delante de Dios y délos hombre que.no,bas vis­
to ni recibido el testamento del marqués de Valge- 
neuse.
Y  después, crpzapdp los brazos y mirándole,
clamó:
— Al a  verdad, es admirable hasta ddndt 
llegar el adoraiqcipiiento de la conciencia humana; 
tengo en mi presencia un miserable que debía crear 
que a consecuencia de su crimen un desgraciad© joven 
de veinticuatro a veintiséis años se levantó la tapa de 
los sesos, y este miserable siguió su entierro, y ha vi­
vido sin remordimiento, aceptando la consideración 
pública que equivocaba el camino al entrar en su ca­
sa; ha vivido como los demás hombres, tenía mujer, 
hijos, amigos, reía, comía, dormía sin abordarse de 
que no era en un elegante gabinete, y entre ricos 
muebles donde debía estar, sino en un presidio, en 
galeras; en verdad, la sociedad que nos presenta ta­
les monstruosidades está bástante mal organizada y 
necesita crueles reformas.
. Después cambiando de tono.
— Vamos— dijo frunciendo enérgicamente eT ce- 
^acabemos; mi padre me ha dejado por testa­
se© interrumpidos tratamientos ea estas aguas.termales, reconocidas por todas 
las eminencias medicas como insustituibles en las enfermedades artríticas y 
reumáticas, nerviosas y paralíticas,' herpóticas y escrofulosas, y' pobre,todo, es 
el medio más eficaz para, la curación del reúiu? en todas sus formas.
Este Balneario ño deja que desear ningún servicié: lásta laé ión  'tiidl’Ote» 
ráp ica  completa, Institu to  Ue m ecanoterapia, E stu fa  de desin­
fección, Instalación dé lavaderos mecánicos á  v apor, último sis- 
üema'-de la tíasá j .1 A; John (Alemania);'Telégrafos, Correos, Capilla, 
G ran Casino, Teatro-Cine (función todas las noches), Delicioso parqtíe 
y  m esa de yégimen todo el año. Cuatro magníficos hoteles al al­
cance de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, des­
ayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente); G ran Hotel 
de LAS TERMAS, desde 12 á  20 p tas. por día; Hotel LEVAN­
TE, desdé 6,25 á  11 p tas.; Hotel MADRID, desde 5,50 á  11 pe­
setas; Hotel LEON, desde 3,50 á  6 p tás. Todo bañista hospedado en 
alguno de estos cuatró jfoteles tiene derecho á un descuento de 15 por 100 sobre- 
el precio de Ja habitación: en quince ó más días.
A  la Uegada.de todos los trenos se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice: Hoteles del B alneario  de Basilio 
Iru re ta .
AVISO MUY INTE.ÍiÉSAN TE. —Todo bañista, antes de ponerse en ca­
mino, defie solicitar poticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinera­
rio de viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose 
al dueño de los pu^tro Hoteles: B A SIL IO  IRURETA, B alneario  d© Ar- 
ch en© (Murcia).
AGUA f  BGÜTAIi 13^ ARROf O, memmük m  vade» IsaQdsis&a» eisaliSees y con
8 prineipaí. ™ M AI)EI D, 
Ojee eon'LAB IMITAOIOKie.>oi5» AJ&BOYO
De ventik m f  ■"gálñ^aésíe.s.'-'-DepóBito Oen-
S tigir la síssss & íkhrím f  el preeínio qae la aierra
A N T O N I O  VI  S E D O
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICOS
VsnSa exalasm ás k  lie Igaaí lásepsim &@ Síameaíe meMííeo «Wotm
' to rn  fi»en el «oneumo. MóteseSlsmssiw.eoa la fue §* aaa esonomin verdad Se 76 __ _____ ___
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Indiscutible eupérioríd-í 1  sobre todos los purgantes, 'por ser absolutamente natural. Cura­
ción de las enfermedades dei aparato digestivo, del hígado y de la p icícon  especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc. 'DAtnllaci on J__ » t
m i n e r a l  N A T U R A L
l
Bótete en farmacias y drogueriá8¿ Jardiaeü, l& ~ M A ip p ,
